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1322 •Økonomiske Anliggender 1880—1881. 
D. Universitetets, Kommunitetets og den polytekniske Læreanstalts 
Lovbevillinger og virkelige Indtægter og Udgifter samt 
Formuestilstand i Finansaaret 1880—81. 
1. Universitetet. 
1 .  O v e r s i g t  o v e r  U n i v e r s i t e t e t s  I n d t æ g t e r  o g  U d g i f t e r  i  F i n a n s ­
a a r e t  1  8 8 0  —  8  1 ,  s a m m e n s t i l l e d e  m e d  d e  t i l s v a r  e n  d e  B e v i l l i n g  e r .  
Finansaaret 1880 -81. 
Indtægt. Lov­ Virkelig I Regnskabet 
bevilling Indtægt. 
mere. mindre. 





fæste*, Fæste- og Forpagt­
ningsafgifter) 152,141. 55 149,1 17. 49 » 3,024. 06 
b. Rekognitioner .  2,000. 3,066. 46 1,066. 46 )> 
c. Indtægt af Fredskovene. .  750. 
" 
» 750. 
d. Tiendeindtægter 109,840. 53 112,891. 73 3,051. 20 » 
e. Forskjellige Indtægter .  . .  1,168. 50 1,759. 47 590. 97 1) 
4,708. 63 3,774. 06 
-h3,774. 06 
Tilsammen Indtægt... 265;900. 58 266,835. 15 934. 57 » 
Udgifter: 
a. Kongelige Skatter og Af­
gifter, derunder indbefat­
tet den tidligere Seminarie-
fondsafgift 6,400. 6,330. 01 » 69. 99 
b. Bondefogedlønninger . . . .  319. 12 314. 07 » 5. 05 
c. Andre Udgifter ved Godset 
og i Anledning af Tiende­
177. 89 opkrævningen 200. 22. 11 V 
d. Udgifter ved Universitetets 
13 Landsbykirker uden 
for de egentlige Bygnings­
» 66 udgifter 2,600. 2,599. 34 1)  
e. Til Kirkernes Forskjønnelse 
efter Konsistoriums Be­
stemmelse 1,200. 1,200 • » 
Udgifter ved Fredskovene » 289. 22 289. 22 « 
289. 22 253. 59 
-r- 253. 59 
Tilsammen Udgift... 10,719. 12 10,754. 75 35. 63 » 
sammenholdt med Indtægten 265,900. 58 266,835. 15 934. 57 )) 
Overskud. .  . 255,181. 46 256,080. 40 898. 94 )) 
At overføre.. .  255,181. 46.256,080. 40 898. 94 » 
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Finansaaret 1880—81. 
Indtægt. Lov­ Virkelig I Regnskabet 
bevilling. Indtægt. 
mere. mindre. 
Kr. 0.1 Kr. ø. Kr. 0. Kr. ø. 
Overfort... 255,181. 46 256,080. 40 898. 94 » 
2. Renter af Kapitalformuen 61,500. 65,454. 21 3,954. 21 )) 
3. Studieskat og Kathedratikum 9,178 93 9,178. 93 » i l  
4. Indtægter af Almanakprivi­
legiet 28,000. 30,449. 55 2,449. 55 » 
5. Renter af nogle Legater .  . .  4,671. 48 4,671. 68 » 20 
6. Jordskyldspenge 480. 53 480. 53 » 
7. Overskud af Examens og 
Immatrikulations Gebyrer 
samt Dekanats Indtægter .  . 2,700. 3,157. 05 457. 05 » 
8. Afgiften for Bestyrelsen af 
Universitetets Legater 3,700. 3,902. 51 202. 51 » 
9. Bidrag til Kvæsturudgifter . 3,584. 3,584. » 
10. Tilfældige Indtægter 50. 6,633. 20 6,583. 20 » 
11. Tilskud af Statskassen . . . .  50,000. 50,000. » » 
I alt 419,046. 40 433,592. 06 14,545. 66 n  
Hertil kommer: 
Efter Decision til Regnska­
bet for 1879-80 » 1. 24 1. 24 i )  
Summa Indtægt. .  419,046. 40 433,593. 30 14,546. 90 i )  
Finansaaret 1880 — 81. 
Udgift. Lov­ Virkelig I Regnskabet 
bevilling. Udgift. 
mere mindre. 
Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. 
1. Lønninger efter Lov af 25. 
Marts 1871 : 
a. Efter Lovens § 3 Lønnin­
ger til de normerede Pro­
fessorer, Lektorer og Do­
center 203,998. 191,947. 94 0 12,050. 06 
b. I Følge Lov af 25. Marts 
1871 §§ 1, G (Universi­
tetets Andel) og 7 22,232. 21,000. » 1,232. 
c. Efter Lov af 25. Marts 
1*71 § 8 Universitetets 
Andel af den deri anførte 
samlede Lønningssum med 
Tillæg i Følge Lovens § 2 
til Universitetsbibliotheket 50,660.  51,020.  360.  » 
At overføre. . .  276,890.  1263,967.  94 360.  13,282.  06 
Universitets Aarbog. 167 
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Finansaaret 1880-81. 
Udgift. Lov­ Virkelig I Regnskabet 
bevilling. • Udgift. 
mere. mindre. 
Kr. ø. Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. 
Overført... 276,890. 263,967. 94 360. 13,282. 06 
d. I Følge Lovens § 9 Uni­
versitetets Andel af den 
samlede Sum 4,600 Kr. 
til Honorarer .  3,600. 3,600. » » 
e. I Følge samme Paragraf 




examina, forhøjet ved Fi­
nansloven for 1875 — 70, 
indtil 19,800. 15,800. » 4,000. 
2. 8 Huslejeportioner (Lov af 
25, Marts 1871 § 3) å * 
800 Kr 6,400. 6,400. » » 
3. Til de med Universitetet 
forbundne videnskabeligeSam-
linger, efter Fradag af de 
under Udgiftspost 1 Litr. b 
og c. optagne Lønninger . .  76,358. 52 75,985. 51 )) 373. 01 
4. Særegne Udgifter til det 
lægevidenskabelige Fakultet. 1,360 1,260. 1) 100. 
5. a. Udgifter ved Konsistorium 3,726. 4,658. 82 932. 82 » 
b. Til Professorernes Fritryk. 900. 900. » 
Heraf anvendes mindst 
400 Kr. fortrinsvis til 
Haandbøger ved Profes­
sorernes Forelæsninger, 
saaledes at, hvad der 
ikke af Beløbet benyttes 
i dette øjemed, kan an­
vendes efter Kontoens 
almindelige Bestemmelse. 
G. Pensioner og Understøttelser: 
a. Pensioner til Universitets­
1,784. 38 lærere og deres efterladte 25,082. 84 23,298. 46 » 
b. Pensioner til andre Pen-
sionsberettigede 1,200. 06 4,417. 84 3,217. 78 » 
c. Understøttelser til saa-
danne Universitetsbetjente, 
som ej have Adgang til 
Pension af Universitetet, 
for saa vidt dette er traadt 
i den almindelige Pen­
sionskasses Sted 3,057. 65 3,947. 62 889. 97 )> 
7. a. Til videnskabelige For-
maals Fremme 27,700. 25,800. » 1,900. 
b. Til en Docent i islandsk 
Historie og Literatur . .  2,000. 2,000. » » 
At overføre... 448,075. 07 432,036. 19, 5,400. 57 21,439. 45 
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Finansaaret 1880—81. 
Udgift. Lov­ Virkelig I Regnskabet 
bevilling. Udgift. 
mere. mindre. 
Kr. ø. Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. 
Overført... 448,075. 07 432,036. 19 5,400. 57 21,439. 45 
c. Extraordinært til Honorar 
til en Overlæge ved Kom­
munehospitalet 2,000. 2,000. » » 
d. Udgifter til den kliniske 
Undervisning ved Frederiks 
Hospital 2,100. 2,100. » 
e. Til Overlægen ved den 
ene medicinske Afdeling 
paa Frederiks Hospital, 
personlig Godtgjørelse.. 600. 600. n » 
f. Til Overlægen ved den 
ene kirurgiske Afdeling 
paa Frederiks Hospital, 
personlig Godtgjørelse » 1,200. 1,200. i) 
8. Kvæsturudgifter med Und­
tagelse af Lønninger 4,000. 4,629. 44 629. 44 i  
9. a. Egentlige Bygningsudgif­
ter : 
1. Vedligeholdelsesudgif­
ter, derunder 800 Kr. 
i Vederlag for Afløsning 
af Pligtarbejde til Kir­
kerne 18,900. 19,331. 46 431. 46 » 
2. Hovedistandsættelser . .  5,409. 46 7,025. 94 1,616. 48 u 
b. 1. Skatter, Afgifter og 
Assurancepræmie . . . .  7,300. 7,282. 82 " 17. 18 
2. Brændsel, Belysning og 
Inventarium 4,450. 4,871. 13 421. 13 » 
Herunder 22 Læster 
Kul, 8 Favne Brænde 
og 193,900 Sjettedel 
Tdr. Gas. 
3 Dekorationsarbejde 1,200. 1,200. )) i) 
10. Forskjellige løbende og extra-
ordinære Udgifter 4,300. 2,785. 63 •> 1,514. 37 
9,699. 08 22,971. 
-r-9,699. 08 
1 alt. . .  498,334. 53 485,062. 61 )) 13,271. 92 
Hertil kommer: 
Tab ved Salg af offentlige 
4 pCt s Obligationer under 
pari • 90. 90. 0 
90. 13,271. 92 
.<) £1: ihi i 'ijo,£d£ -r- 90. 
Summa Udgift.. .  498,334. 53 485,152. 61 » 13,181. 92 
Summa Indtægten var... 419,046. 40 433,593. 30 14,546. 90 » 
Underskud.. .  i 79,288. 13 51,559. 31 » 27,728. 82 
167* 
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I foranførte med Statsregnskabet for 1880— 81 stemmende Oversigt er ikke 
opført nogen ved Tillægsbevillingslov given Bevilling, eftersom Loven om Tillægs­
bevilling for 1880 — 81 først udkom under 20. Maj 1882. Underskudet var ved 
Finansloven bestemt at skulle afholdes af Universitetets Kapitalformue og blev 
dækket, dels ved Forbrug af 20,300 Kr., der indkom som Afdrag paa og Ind­
frielse af Prioritets Obligationer, dels ved Overdragelse til J. L. Smiths Legat 
af en Prioritets Obligation paa 6,000 Kr. mod tilsvarende Kontant og til Stats­
kassen af kgl. garanterede sjællandske Jærnbane-Prioritets Obligationer i alt paa 
24,000 Kr, jfr. foran S. 1320—21, med et nominelt Tab af 90 Kr. Til Dæk­
ning af Underskudet —, der i Virkeligheden, bortset fra dette ikkun nominelle 
Tab, kom til at udgjøre 51,469 Kr. 31 0. —, kunde efter foranførte raades over 
et samlet kontant Beløb af 50,210 Kr. Med det end videre til Dækningen for­
nødne Beløb 1,259 Kr. 31 O. blev den ikke rentebærende Formue formindsket. 
Universitetets virkelige Underskud, foranførte 51,469 Kr. 31 O., var 
27,818 Kr. 82 0. mindre end paaregnet, idet der paa Indtægtsposterne gjennem-
gaaende er Merindtægt, og der paa Udgiftsposterne i det hele har været en be­
tydelig Besparelse, særlig paa Lønninger. 
2 .  S æ r l i g e  F o r k l a r i n g e r  o m  d e  e n k e l t e  B e v i l l i n g s p o s t e r  o g  d e  
v i r k e l i g e  I n d t æ g t e r  o g  U d g i f t e r  u n d e r  s a m m e .  
a .  I n d t æ g t s p o s t e r n e .  
Indtægtspost 1. »Jordebogs- og Tiendeindtægternes Overskud«. 
De paa Oversigten anførte Jordebogs- og Tiendeindtægter*), Litr. a. og d., 
udkomme saaledes: 
Jordebogs Afgifter for 1879 148,799 Kr. 23 ø. 
betalt i 1879—80 59,994 — 80 — 
88,804 Kr. 43 ø. 
af Jordebogs Afgifter for 1880 60,313 — 06 — 
149,117 Kr. 49 ø. 
Kongetiende for 1879 73,132 Kr. 80 0. 
-f- 36,257 — 37± — 
36,875 Kr. 42| 0. 
for 1S80 37,946 -  14$ — 
74,821 — 57 — 
Kirketiende for 1879 40,467 Kr. 92 ø. 
23,086 -  951 _ 
17,380 Kr. 96* 0. 
for 1880 20,689 — 19£ — 
38,070 — 16 — 
262,009 Kr. 22 ø. 
*) Om Reglerne for Jordebogs Afgifternes Optagelse i Regnskaberne henvises til 
Lindes Medd. for 1849—56, S. 982 ff. og S. 1011. 
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O v e r s i g t  o v e r  d e  K v a n t i t e t e r  o g  K o r n p r i s e r ,  h v o r e f t e r  U n i v e r s i ­
t e t e t s  J o r d e b o g s  I n d t æ g t e r  u n d e r  L i t r .  a .  o g  d .  e r e  i n d k o m n e .  
K o r n b e l ø b e n e .  
Penge. 
Rug. Byg. Havre. 
For det foregaaende Aar 
1878 var indkommet. . .  
For 1879 indkom 
Altsaa mere.. .  
Td. Skp. Fdk. 
4248.3. »f 
4248. 3. .4 4 
Td. Skp.Fdk.Td. Skp. Fdk. 
14247. 7. 1 y \ 4186. 5. '  » ^ 




» )> » I> » » i) » » 3. 
Forøgelsen er tilkommen Afgift af 2 Byggepladser. 
K  o r n p r i s e r n e .  
Rug. Byg. Havre. Tilsammen. 
Efter Budgettet 
Den i 1880 for 1879 satte Ka­
pitelstaxt 
De virkelige Priser altsaa lavere 





















Den saaledes satte Kapitelstaxt har bevirket en ubetydelig Merindtægt. 
Denne er i foran staaende Regnskabs Oversigt angivet med et større Beløb, idet 
Finansaaret har til Indtægt samtlige deri indkasserede Jordebogs- og Tiende­
indtægter saa vel for det Kalenderaar, hvis Kapitelstaxt allerede er sat, som for 
det Kalenderaar, hvis Kapitelstaxt først skal sættes. 
1. c. »Indtægt af Fredskovene«. Da den gamle Masse i disse snart er 
helt fortæret, vil, som allerede i Aarb. f. 1878—79 S 825 forklaret, det Tids­
punkt nærme sig, da det bliver nødvendigt kun at afholde Avktion hvert 2det 
Aar, ved hvilken Freingangsmaade ogsaa adskillige Udgifter ville kunne spares. 
Mod at foranstalte en saa meget større Udvisning i 1881 — 82 blev der saaledes 
i 1880 — 81, ligesom i 1878 — 79, ikke foretaget nogen Udvisning. 
De med Skovene forbundne Udgifter have været :  
1. Kommuneafgifter, Vejarbejde og Kjørsler 97 Kr. 56 O. 
2. Skovfogedløn (foruden Brug af en lille Jordlod) 74 — 66 — 
3. Kulturarbejde efter den approberede Plan 17— » — 
4. Fast Vederlag til en Forstembedsmand for Tilsyn 100 — » — 
289 Kr. 22 0. 
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Disse Udgifter —, hvortil under almindelige Omstændigheder komme Befor­
drings Udgifter for den nævnte Forstembedsmand samt Dagpenge for en Assistent 
—, bringes ellers til Afdrag i Indtægten, men have nu maattet opføres som den 
sidste af Jordebogs Udgiftsposterne. 
1. e. »Forskjellige Indtægter«. Disse have været: 
1. Frue Kirkes faste Bidrag til Administrations Udgifter . . . .  60 Kr. # O. 
2. For Klokkeringning, Tavlepenge og Indhegning af Gravsteder 800 — 97 — 
3. For Afløsning af Pligtarbejde til Universitetets 13 Landsby­
kirker, hvilken Aflesningssum igjen stilles til Raadighed 
under Udgiftspost 9. a. 1. til Betaling af Arbejdets Ud­
førelse ved lejede Folk 800 — # — 
4. For Grus i Eng- og Flengmarken ved Roskilde til de offent­
lige Veje 8 — 50 — 
1,759 Kr. 47 O. 
Udgiftskonto Litr, b. »Bondefogedlønninger«. Ved Ledighed blev en Løn­
ning paa 5 Tdr. Havre fra 1. Juli 1880 nedsat til 20 Kr. i Penge, saa at 
Udgiften for Regnskabsaaret 1880—81, nemlig for Kalenderaaret 1880, ikkun 
har været 5V2 Td. Havre og i Penge 266 Kr. 
Udgiftskonto Litr. e. »Til Kirkernes Forskjonnelse efter Konsistoriums 
Bestemmelse«'. Bevillingen er anvendt saaledes: 
1. Herlev Kirke: Til Oppudsning af en Lysekrone og Ornamen­
tering af en Lampet 21 Kr. 50 O. 
2. Taarnby Kirke: Bidrag til et nyt Varmeapparat 1,178 — 50 — 
1,200 Kr. » O. 
Efter at det af Kammerraad Petersen paa Kastrup i Aaret 1871 til Taarnby 
Kirke skjænkede Varmeapparat i Februar 1881 var sprunget under den stærke 
Kulde og saaledes fuldstændig var ødelagt, og efter at der i Henhold til Lov af 
7. Juni 1873 § 4 dermed var indtraadt Forpligtelse for Universitetet til at for­
syne Kirken med Kakkelovne, blev et nyt Varmeapparat bestilt til en Pris af 
I,785 Kr., hvoraf Universitetet har bidraget oven nævnte Reløb, og Menigheden 
de resterende 606 Kr. 50 O. Apparatets fremtidige Vedligeholdelse saa vel som 
Udgifterne til Brændsel og Fyring m. v. ville efter en af Menigheden afgivet 
Deklaration, som hidtil, være Universitetet uvedkommende*). 
»Udgifter ved Fredskovene«. Herom henvises til den ved Jordebogs Ind­
tægtspost c. »Indtægt af Fredskovene« givne Forklaring 
Indtægtspost 2. »Renter af Kapitalformuen«. Af Merindtægten er en 
Sum af 1,960 Kr. ikkun tilsyneladende Merindtægt, idet nemlig dette Beløb er 
den inden for Finansaaret ud over et Aars Rente indkomne Rente for et Fjerding-
aar af Prioritets Obligationer, for hvilke Terminerne ere forandrede til at være 
I I .  S e p t e m b e r  o g  I I .  M a r t s * * ) .  A f  d e n  ø v r i g e  M e r i n d t æ g t  e r  e t  B e l ø b  a f  
*) Herom vil det fornødne blive bemærket i et senere Hæfte. 
**) Univ. Aarb. f. 1875—76 S. 248. 
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154 Kr. 67 O. Rente, som ud over et Aars Rente er oppebaaret af Effekter, 
solgte til Dækning af Universitetets Underskud. 
Indtægtspost 5. »Renter af nogle Legater«. Disse Legatrenter ere sær­
lig opførte i Aarb. f. 1875- 76 S. 249; kun maa bemærkes, at den aarlige 
Rente af Schous Legat til Bibliothekarens Løn senere er steget til 29 Kr. 84 0. 
Indtægtspost 9. »Bidrag til Kvæsturudgifter«. Disse Bidrag ere særlig 
opførte i Aarb. f. 1873 — 75 S. 398. 
Indtægtspost 10. »Tilfældige Indtægter«. Disse have været: 
1. Den Universitetet i Følge D. L. 2 — 3—JO tilkommende 
Andel i Gebyrer for gejstlige Kaldsbreve 78 Kr. » O. 
2. Lejeafgift å 525 Kr. aarlig af et Jordstykke paa 2,100 
Kvadratalen under Matr. Nr. 159 i Nørre Vold Kvarter, 
ved Farimagsvejen, bag ved den botaniske Have, Ministeriets 
Skrivelse af 12. April 188", jfr. Aarb. f. 1879—80 S. 
1036—37. For Tidsrummet 1. Maj 1880 til 31. Marts 
1881 481 Kr. 25 ø. 
Herfra i Følge den nævnte Skrivelse 
Udgiften ved Tilvejebringelse af en brolagt 
Overkjørsel fra Farimagsvejen til det ud­
lejede Jordstykke 164 — 66 — 
316 — 59 — 
3. Fra Nedlæggelsen af den gamle botaniske Have hidrøre, 
jfr. Ministeriets Skrivelse af 23. Sept. 1880 (foran S. 1317 
—18) følgende Indtægter, hvoraf de 4 først nævnte ere re­
funderede fra Finanshovedkassen: 
a. Kjøbesum for en ved Avktion i 1876 
til Nedbrydelse solgt Del af Gartner­
boligen og for en, ligeledes i Anled­
ning af Hejbergsgadens Anlæg, til 
Nedbrydelse solgt Mur 910 Kr. » O. 
b. Kjøbesum 60 Kr. for nogle i 1873 og 
1874 under Haanden solgte Træer 
samt 20 Kr. for nogle i 1876 under 
Haanden solgte Egestolper fra en ned­
brudt Bindingsværks Mur 80 — •• — 
c. Et i Leje af Museumsbygningen og 
Portnerboligen i sin Tid indkommet 
Beløb 96 — » — 
d. Kjøbesum for de ved Avktion i 1878, 
i Forbindelse med den paagjældende 
Grund, til Nedbrydelse solgte 2 Byg­
ninger, Museumsbygningen og Portner­
boligen, samt et lille Stykke Mur. . .  3,250 — » — 
e. Kjøbesum for den ved Avktion i 1880 
til Nedbrydelse solgte Bibliotheksbyg-
At overføre. . .  4,336 Kr. » 0. 394 Kr. 59 ø. 
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Overført... 4,336 Kr. # O. 394 Kr. 59 O. 
ning 2,025 Kr., efter Fradrag af 
Avertissements Udgifter og Avktions 
Omkostninger, tilsammen 122 Kr. 39 0., 1,902 — 61 — 
6,238 — 61 — 
6,633 Kr. 20 O. 
Hvorledes det efter sidst nævnte Indtægt stiller sig med den samlede Ud­
gift til Anlæget af den nye botaniske Have, derunder Opforeisen og Indretningen 
af dens Museumsbygning, vil fremgaa af den i det følgende ved den botaniske 
Have, Udgiftspost 3. b., givne Forklaring. 
Indtægtspost 11. "Tilskud af Statskassen«. Denne indkom ved Finans­
lovens 3dje Behandling i Folketinget, jfr. Rigsdagstid. for 1879 — 80 Tillæg B. 
Sp. 559 — 60. 
b .  U d g i f t s p o s t e r n e .  
Udgiftspost 1. »Lønninger^. 
















Personlige Tillæg efter Lov 26. Marts 
1870 § 10 
Tilsammen... 203,998. 191,947. 94 12,050. 06 
Under Finanslovens Behandling i Folketinget, jfr. Rigsdagstid. for 1879— 
80 Tillæg B. Sp. 561 — 64, indkom i Texten den Tilføjelse, at Prof. Sthyrs Løn­
ning fra 1. April 1880 beregnes, som om han var blevet ansat som Professor 
ved Universitetet den 28. Juli 1873. Af Besparelsen hidrørte 6,400 Kr. derfra, 
at et Professorat i det rets- og statsvidenskabelige Fakultet samt Professoratet i 
Æsthetik i det filosofiske Fakultet hele Finansaaret igjennem forbleve ubesatte, 
medens Mindreudgiften i øvrigt fremkom ved Personalforandringer, som ikke kunde 
tages i Beregning ved Finanslovforslagets Affattelse. 
Ved Lov af 20. Maj 1882 om Tillægsbevilling for 1880—81 er tilstaaet 
Prof. Fausbøll et personligt Tillæg af 600 Kr., indtil han rykker op paa højere 
Lønning; men i det her foreliggende Regnskab var dette Tillæg ikke kommet til 
Udbetaling. 
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Lønninger i Følge Lov 25. Marts 1871 
§§ L 6 og 7 
Personligt Tillæg efter Lov 26 Marts 
1870 § 10 










22,232.  21,000.  1,232.  
Besparelsen fremkom ved Personskifte i Embedet som Bibliothekar. 
1. c. Den samlede Lønningssum for Universitetets Bestillingsmænd. 
Af Aarb. f. 1875 - 76 S. 250—51, sammenholdt med Aarb. f. 1879—80 
S. 1048, vil kunne ses, ved hvilke enkelte Bevillinger den samlede Bevilling 
50,660 Kr. er fremkommet; om de enkelte Instituters og Samlingers Andel j 
denne er i det følgende givet Forklaring I Anledning af den tiltagende Frekvens 
ved Universitetets kemiske Laboratorium og den derved forlængede Arbejdstid 
blev paa forventet Tillægsbevilling udbetalt de 360 Kr., der paa foran staaende 
Oversigt fremtræde som Overskridelse paa denne Udgiftspost, nemlig til hver af 
Laboratoriets Assistenter 180 Kr. for forøget Arbejde i Efteraars Halvaaret 1880 
og det inden for Finansaaret faldende halve Foraars Halvaar 1881, jfr. foran 
S. 1139 —42. Tillægsbevilling paa disse 360 Kr. er senere givet ved Lov af 
20. Maj 1882. 
1. d. Honorarer. 
Om Anvendelsen af Honorarsummen henvises til Aarb. f. 1875—76, S. 251. 
1. e. Honorarer til faste Censorer eller Examenskommissioner ved Univer­
sitetets forskjellige Embedsexamina. 
Da Bevillingen er anvendt paa samme Maade som i 1877—78, kan derom, 
ligesom ogsaa om Bevillingens Oprindelse, henvises til Aarb. f. 1877—78, S. 520. 
Anvendelsen af de sparede 4,000 Kr. vilde have forudsat Indretningen af 
Examenskommissioner, jfr. Lov 25. Marts 1871 § 9. 
Udgiftspost 3. "Til de med Universitetet forbundne videnskabelige Sam­
linger, efter Fradrag af de under Udgiftspost 1. Litr. b. og c. optagne Løn­
ninger«. Det nærmere for de enkelte Instituter vil ses af følgende Oversigt: 
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Kr. 0.  Kr. 0 .  Kr. 0 .  Kr. 0 .  
a. Bibliotheket 8,981.  8,981.  » » 
b. Den botaniske Have 38,022.  10 38,202.  179.  90 » 
Extraordinært til Fuldstændig-
gjørelsen af Inventariet i 
Havens Museumsbygning... 6,279.  6,279.  )> » 
c. Det forenede grevelige Moltkeske, 
Universitetet tilhørende zoologi­
ske Museum og det kgl. natur­
historiske Museums zoologiske 
Afdeling 9,340.  8,787.  97 » 552. 03 
d. Det mineralogisk - geognostiske 
Museum 1,166.  68 1,166.  68 » » 
e. Universitetets kemiske Labora­
torium 5,250.  5,250.  )) » 
f. Det astronomiske Observatorium 2,107.  44 2,106.  56 )) » 88 
g. Det fysiologiske Laboratorium. 2,360.  2,360.  )) » 
h. Det normal-anatomiske Museum 186. 14 186.  14 ») )) 
i. Det pathologiske Museum . . . .  186. 16 186.  16 )> » 
k. Den kirurgiske Instrumentsam­
ling 600.  600.  » » 
1. Den farmakologiske Samling. .  100. 100.  » )> 
m.Samlingernes Offentlighed 1,780.  1,780.  
" 
» 
179. 90 552.  91 
179 90 
I  a l t . . .  76,358.  52 75,985.  51 » 373. 01 
3 a. »Bibliotheket«. 
Under Regnskabssuminen er indbefattet det femte Tilskud 1,200 Kr. af en 
foreløbig for 5 Aar beregnet Bevilling paa 1,200 Kr. aarlig til Udarbejdelse af 
nye Kataloger*). Foruden det hele i foran staaende Oversigt opførte Tilskud fra 
Universitetet er anvendt Legatrenter til Beløb af 1,083 Kr. 61 0., saaledes at 
den virkelige Udgift har været 10,064 Kr. 61 ø Af Brændsel indkjøbtes 4 Favne 
Brænde og 25 Læster Cinders. 
Renterne af de Legater, hvorom der her har været Tale, hjemfalde til 
Universitetets Kasse, for saa vidt de ikke anvendes i selve Finansaaret. Andre 
Legatrenter derimod overgaa fundatsmæssig som disponibel Beholdning, naar en 
saadan Opsparing til et kommende Finansaar findes hensigtsmæssig, og holdes 
derfor uden for Bibliothekets almindelige Regnskab. Af disse fremhæves efter 
nævnte. 
*) Univ. Aarb. 1875—76, S. 53—55. 







1. Grev J. G. Moltkes Legat til Anskaffelse af natur­
historiske, filologiske og historiske Bøger 
2. Eibeschiitz's Legat til Anskaffelse af hebraiske og 
andre orientalske Værker 
3. Elerts Legat til Indkjøb, navnlig af filologiske 
Bøger 









1,930. 39 745. 10 
Til fuldstændig Fremstilling af de Pengemidler, som have været til Biblio-
thekets Raadighed, maa endnu anføres, at der til den polytekniske Læreanstalts, 
med Universitetsbibliotheket forbundne Kogsamling er anvendt de paa Læreanstaltens 
Budget dertil bevilgede 800 Kr., hvorhos det Classenske Fideikommis aarlig 
bidrager 2,400 Kr. til Bøger og Indbinding, efter at dets Bibliothek er blevet 
forenet med Universitetsbibliotheket. 
Som Lønninger for Bibliothekets Personale blev i alt udredet 11,526 Kr., 
nemlig paa Udgiftspost 1 b. til Bibliothekaren og Underbibliothekaren 6,400 Kr. 
og paa Udgiftspost 1 c til 3 Assistenter, et Bud og en Fyrbøder samt extra-
ordinær Medhjælp 5,126 Kr. Tillige er af den polytekniske Læreanstalts samlede 
Lønningssum, Udgiftspost 1 c., udbetalt Bibliothekets Bud 204 Kr., og af det 
Classenske Fideikommis udredes, uden for oven nævnte Beløb, til Lønninger aarlig 
1,200 Kr. 
3 b. »Den botaniske Have«. 
Under den ordinære Bevilling for 1880—81, 38,022 Kr. 10 0., var indbe­
fattet 2,900 Kr. som midlertidigt Tilskud til Ordning af Havens Museumssam-
linger m. v. samt for Ledelsen af de planteanatomiske øvelser, til Udgifter i 
Anledning af den planteanatomiske Undervisning og til Medhjælp ved Planternes 
Bestemmelse, og 600 Kr. som 2det Bidrag af et femaarigt Tilskud til plantefysio­
logiske Undersøgelser. Saaledes maa nemlig Finanslovens Text om dette Punkt 
i Overensstemmelse med Anmærkn. til Finanslovforslaget forstaas. Af de til 
Renholdelse af Gothersgade ud for Haven paaregnede 500 Kr. blev sparet 140 
Kr., hvortil der paa de øvrige ordinære Udgifter kom en Besparelse af i alt 53 
Kr. 65 0., og herved nedbragtes til det foran i Oversigten opførte Beløb, 179 
Kr. 90 O., en til Brændsel i det hele medgaaet Merudgift af 373 Kr. 55 0. 
Egentlig hidrørte denne fra, at, medens Kul i Bevillingen var anslaaet til 43 Kr. 
75 0. pr. Læst, blev den virkelige Pris 47 Kr. 40 ø. pr. Læst, altsaa 3 Kr. 
65 0. mere. Herved fremkom paa de bevilgede og anskaffede 160 Læster Kul 
en Merudgift af 583 Kr. 55 0, medens der til Brænde var en Mindreudgift af 
210 Kr., dels fordi der af de paaregnede 12 Favne ikkun anskaffedes 6, efter­
som der endnu i 1880—81, ligesom i 1879- 80, havdes gammelt Træ fra Stil­
ladser og Tage til at tænde op med, dels fordi Prisen blev 5 Kr. pr. Favn mindre 
end paaregnet. 
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Foruden Universitetets, i foran staaende Oversigt opførte Tilskud, ordinært 
38,202 Kr. og extraordinært 6,279 Kr., er til Udgifter anvendt Legatreuter til 
Beløb af 819 Kr. 22 O. og en Indtægt af 204 Kr. 60 ø. ved Salg og for Ad­
gangskort m. v., tilsammen 1,023 Kr. 82 ø. Den virkelige Udgift var derfor i 
alt 45,504 Kr. 82 ø. 
Løn til Havens Arbejdere var helt indbefattet under oven anførte Regnskabs-
sum og ligeledes 600 Kr. til Medhjælp til Arbejde i Museets Samlinger. Løn­
ninger til Embeds- og Bestillingsmænd bleve derimod baarne af andre Udgifts­
poster, naar undtages, at der under Havens Regnskabssum var et Tilskud af 
4,158 Kr. til Lønning af Bestillingsmænd. Det samlede Lønningsbeløb var 13,784 
Kr., nemlig paa Udgiftspost 1 b. til Gartneren 3,200 Kr. og paa Udgiftspost 1 c. 
—, som dog fra Bevillingen til Haven havde foran nævnte Tilskud 4,158 Kr 
til en Assistent og Bibliothekar, 6 Medhjælpere, en Materialsnedker, 2 Fyrbødere 
og en Portner, som tillige er Bud, 10,584 Kr. 
Efter at det til Havens Museumsbygning paaregnede Inventarium nu er 
anskaffet, meddeles følgende Oversigt over den samlede Udgift til Anlæget af 
Haven, derunder Opførelsen og Indretningen af Museumsbygningen. 
Til Havens Anlæg er medgaaet, jfr. Aarb. f. 1873—75, 
S. 417—18 641,998 Kr. 09 ø. 
samt, jfr. Aarb. f. 1875 — 76, S. 254, 3,999 — 80 — 
i  a l t . . .  6 4 5 , 9 9 7  K r .  8 9  O .  
IFølge Aarb. f. 1876 — 77, S. 237, er til M u se u m s by g n i n g e n 
anvendt: 
Til selve Bygningens Opførelse 100,000 Kr. » 0. 
Arkitekt-Honorar 2,400 — » — 
Til Gas- og Yandindlæg 1,597 — 89 — 
Til Flytning af Museums Gjenstandeue, 
Bibliotheket m. m 783 — 14 — 
Til Inventarium. 8,267 Kr. 36 0. 
Til Glas er, jfr. Aarb. f. 
1877-78 S. 521, 
anvendt 999 — 45 — 
End videre til Inventa­
rium, jfr. Aarb. f. 1878 
— 79 S. 828, 7,096 — » -
samt i 1880 — 81 foran 
nævnte Beløb 6,279 — » — 
22,641 — 81 — 
— — 127,422 -  84 -
Tilsammen... 773,420 Kr. 73 ø. 
Heri fragaar imidlertid det foran ved Indtægtspost 10 oplyste 
Indtægts Beløb, som hidrører fra Nedlæggelsen af den 
gamle Have, 6,238 — 61 — 
Til Rest... 767,182 Kr. 12 ø. 
hvoraf, jfr. Aarb. f. 1873—75 S. 418, Kommunitetet har udredet 349,999 Kr. 
2 ø. og Universitetet de øvrige 417,183 Kr. 10 0. 
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3 c. »Det forenede grevelige Moltkeske, Universitetet tilhørende, zoologiske 
Museum og det kongelige naturhistoriske Museums zoologiske Afdeling«. 
I Finanslovforslaget var optaget en Forøgelse af Universitetets aarlige Til­
skud med 2,000 Kr., nemlig 1,000 Kr. for 1ste, 600 Kr. for 2den og 400 Kr. 
for 3dje Afdeling, jfr. foran S. 889 — 97; men denne Forhøjelse bortfaldt 
ved Finanslovens 2den Behandling i Folketinget Ved dens 3dje Behandling 
i samme Ting derimod tilkom, jfr. Rigsdagstid. f. 1879—80 Tillæg B„ 
Sp. 561 — 64, en Forøgelse af 3dje Afdelings Annuum med 400 Kr. 
som Vederlag til Konservator Lovendal uden for det ham af Universitetets 
samlede Lønningssum (Udgiftspost 1 c.) tillagte Honorar, jfr. Aarb. f. 1879—80 
S. 1100. 
Til Museets Fællesudgifter, nemlig til literære Hjælpemidler og Bogbinder-
arbejde, Fragt og Porto, Brændsel, Belysning og Rengjøring, Kontor- og uforud­
sete Udgifter samt eventuelle extraordinære Tilskud til Museets enkelte Afdelinger, 
er i 1880—81 anvendt 4,647 Kr. 97 0., til Museets enkelte Afdelinger og det 
Lundske Legat i alt 4,140 Kr., fordelte som i Aarb. f. 1873 — 75 S. 405 opført, 
kun at der nu for 3dje Afdeling er tilkommet oven nævnte Vederlag 400 Kr. til 
Konservator Løvendal. Desuden er til Studie- og Forelæsningssamlingen anvendt 
Legatrenter 48 Kr. 98 0. og til Samlingernes Offentlighed et Tilskud af 1,180 
Kr. fra Udgiftspost 3 m. End videre er til Museets Fællesudgifter medgaaet 991 
Kr. 16 0., som i alt er indkommet ved Salg af Naturgjenstande og for Exeni-
plarer af "Vejledning for besøgende« samt for Opbevaring af Stokke og Para-
pluier, hvorhos der af Grev J. G. Moltkes Legats Renter er anvendt 1,200 Kr. 
34 ø. til Indkjob og Assistance-Arbejder. Museets samlede Udgift er herved 
blevet 12,208 Kr. 45 ø. Den paa Oversigten opførte Besparelse 552 Kr. 3 0. 
er indvundet under Museets Fællesudgifter, nemlig paa Brændsel og Belysning. 
Om Udgiften til Museets Offentlighed er givet Forklaring i Aarb. f. 1876—77, 
S. 241. 
Renterne af Moltkes Legat kunne fundatsmæssig anvendes til Assistance; 
men i øvrigt ere Lønningerne for Museets Personale holdte uden for dets for­
anførte Udgifter, bortset fra det Konservator Løvendal af 3dje Afdelings Annuum 
tillagte Vederlag. Lønningerne udgjorde i alt 18,072 Kr., nemlig paa Udgifts­
post 1 b. til 2 Inspektorer 6,800 Kr. og paa Udgiftspost 1 c. til en Assistent, 
3 Konservatorer, en fast antaget Medhjælper, en Fyrbøder, som tillige er Haand-
værker, og en Portner 8,472 Kr., samt paa samme Udgiftspost et enkeltvis for 
Arbejder ved Museet udbetalt Beløb af 2,800 Kr., jfr. om Bestillingsmændenes 
Lønningsforhold Rigsdagstid. for 1868 -69, Tillæg A., Sp. 1676 ff. Desuden er 
af Udgiftspost 7 a. udbetalt den fast antagne Medhjælper, Dr. phil. Meinert, for 
Arbejder i Museet 300 Kr. 
3 d. »Det mineralogisk-geognostiske Museum«. 
Foruden Universitetets Tilskud, 1,166 Kr. 68 0., er anvendt Legatrenter, 
19 Kr. 28 ø., og fra Udgiftspost 3 m. til Samlingernes Oll'entlighed et Tilskud 
af 360 Kr. End videre er af Grev J. G. Moltkes Legats Renter udredet 860 
Kr. 57 0. til Indkjøb, saa at Museets samlede Udgift har været 2,406 
Kr. 53 ø. 
Af Udgiftspost 1 c. er som Lønninger for Museets 2 Assistenter i alt ud­
redet 1,704 Kr. 
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3 e. »Universitetets kemiske Laboratorium«. 
Til Laboratoriets Udgifter er, foruden Universitetets Tilskud, 5,250 Kr., 
anvendt den indkasserede Betaling for Adgangskort, 5,520 Kr., samt et ved Er­
statning for ituslaaede Sager og ved Examensindtægter indkommet Beløb af 1,517 
Kr. 77 0., saa at den samlede Udgift har været 12,287 Kr. 77 ø. 
Under Bevillingen paa denne Udgiftspost er indbefattet 800 Kr. til Time­
betaling for assisterende Kandidater. Lønningerne derimod for 2 Assistenter og 
Laboratoriekarlen, som tillige er Portner, ere udbetalte paa Udgiftspost 1 c. med 
i alt 3,564 Kr. 
3 f. »Det astronomiske Observatorium«. 
Under Bevillingen er indbefattet 150 Kr. til den ordinære Vedligeholdelse af 
Apparatet til Tidssignalet paa Nikolaj Taarn og 100 Kr. til Betaling for Tilsyu 
med og Vedligeholdelse af en telegrafisk Forbindelse mellem Taarnet og Obser­
vatoriet m. v. Naar det saaledes udbetalte Beløb 250 Kr. fradrages Universi­
tetets virkelige Tilskud 2,106 Kr, 56 O., bliver dette 1,856 Kr. 56 0. Desuden 
er til Observatoriets,. Udgifter anvendt Legatrenter til Beløb 112 Kr. 56 ø. samt 
en Betaling af SO Kr. fra Kirkerne for Middagssignaler, saa at den samlede Ud­
gift, bortset fra før ommeldte 250 Kr., har været 2,049 Kr. 12 0. 
Til Assistance ved Observationer og Beregninger er udbetalt de under 
Universitetets foran nævnte Tilskud dertil bevilgede 200 Kr Paa Udgiftspost 
1 c. er, foruden 594 Kr. for Udførelsen af de med Tidssignalet forbundne For­
retninger, udbetalt i alt 1,876 Kr. som Lønninger for Observator og Obser­
vatoriets Bud samt Honorar for Tilsyn med Instrumentsamlingen 
3 g. »Det fysiologiske Laboratorium«. 
Foruden Universitetets Tilskud 2,360 Kr. er anvendt den indkomne Betaling 
for Adgangskort 280 Kr. og Erstatningen for ituslaaede Sager 18 Kr. 87 0., 
hvortil endnu kom et Tilskud af 100 Kr. fra Udgiftspost 3 m. til Samlingernes 
Offentlighed, saa at den samlede Udgift har været 2,758 Kr. 87 ø. Brændsels-
indkjøbet var 5 Favne Brænde, 4V2 Læst Kul og 50 Tdr. Kokes. 
I Medfør af den Bestyreren ved Finansloven givne Bemyndigelse til at over­
skride Kontoen med indtil 200 Kr., som likvideres med mindst 50 Kr. aarlig, 
blev der under Regnskabet for 1879 —80 af det kommende Aars Bevillinger forud 
optaget et Beløb af 91 Kr. 84 ø. Paa Laboratoriets Normalsum for 1880—81 
er derfor sparet 51 Kr., der, skjønt i Virkeligheden udbetalte i 1879—80, først 
nu have været at føre til Udgift, og saaledes ere indbefattede under oven anførte 
samlede Udgift 2,758 Kr. 87 0. 
Lønningsbeløbet af Udgiftspost 1 c. for en Assistent og en Medhjælper var 
i alt 1,716 Kr. 
3 h. »Det normal-anatomiske Museum«. 
Foruden Universitetets Tilskud paa denne Udgiftspost 186 Kr. 14 0. er 
anvendt Legatrenter 413 Kr. 86 0. og et Tilskud af 80 Kr. fra Udgiftspost 3 m. 
til Samlingernes Offentlighed Herved er Museets virkelige Udgift blevet 
680 Kr. 
3 i. »Det pathologiske Museum«. 
Foruden Universitetets Tilskud paa denne Udgiftspost 186 Kr. 16 ø. er 
anvendt Legatrenter -113 Kr. 84 ø. og et Tilskud af 60 Kr. fra Udgiftspost 
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3 m. til Samlingernes Offentlighed. Herved er Museets virkelige Udgift blevet 
660 Kr. 
Assistance-Arbejdet ved de to sidst nævnte Museer samt den kirur­
giske Instrumentsamling udføres ved de 4 under Udgiftspost 3 omtalte 
Prosektorer. 
3 m. »Samlingernes Offentlighed«. 
Det hertil bevilgede Beløb 1,780 Kr. har, som allerede foran ved de enkelte 
Instituter forklaret, været fordelt saaled.es: Det zoologiske Museum 1,180 Kr., det 
mineralogisk-geognostiske Museum 360 Kr., det fysiologiske Laboratorium 100 
Kr., det normal-anatomiske Museum 80 Kr., det pathologiske Museum 60 Kr. 
Udgiftspost 4. »Særegne Udgifter til det lægevidenskabelige Fakultet«. 
Om Fordelingen af de bevilgede 1,360 Kr. paa ordinære og extraordinære 
Udgifter henvises til Aarb. f. 1873—75, S. 407. Det til extraordinære Udgifter 
normerede Beløb 100 Kr. blev i 1880 — 81 helt sparet. 
Lønningsbeløbet paa Udgiftspost 1 c. for de under det lægevidenskabelige 
Fakultet hørende Bestillingsmænd, nemlig 3 Prosektorer (knyttede til Lærerpladserne 
1 Anatomi, Pathologi og operativ Kirurgi), en Assistent i Klinik ved Fødsels­
stiftelsen, en Pedel, en Anatomitjener og et Fakultetsbud, udgjorde i alt 
4,438 Kr. 
Udgiftspost 5 a. »Udgifter ved Konsistorium«. 
Angaaende denne Bevilling er nærmere Forklaring givet i Aarb. f. 1875—76, 
S. 256. I Finansaaret 1880—81 gjorde særegne Forhold sig gjældende, idet 
der ikke blot til Programmer ved de tvende Universitetsfester, men tillige til 
Kjørsler ved festlige Lejligheder, til Afskrivning, Indhæftning og Beskæring 
medgik betydelig større Beløb end i de foregaaende Aar, og Bevillingen blev 
derfor med Ministeriets Approbation i Skrivelse af 14. Juli 1881, foran S. 1108, 
som foranførte Oversigt viser, overskredet med 932 Kr 82 O. En Overskridelse 
med 700 Kr. er senere bevilget ved L. 20. Maj 1882 om Tillægsbevilling for 1880 
— 81; da nemlig det oprindelige Forslag hertil under 17. Januar 1881 blev fore­
lagt, blev den da forventede Overskridelse ikkun anslaaet til c. 700 Kr. 
Til Medlemmer af Konsistorium udredes som Honorarer 1,000 Kr., nemlig 
2 0 Kr. til hver af de 2 inspectores qvæsturæ (den anden Halvdel af deres Ho­
norar udredes af Kommunitetet) og 600 Kr. til referendarius consistorii. Konsi­
storiums Bestillingsmænd, nemlig en Fuldmægtig og et Bud, have paa Udgifts­
post 1 c. oppebaaret i alt 1,432 Kr. End videre anføres her, at Universitetets 
2 Pedeller samt dets Portner og dets Fyrbøder i alt have været lønnede af 
samme Udgiftspost med 3,288 Kr. 
Udgiftspost 5 1). »Til Professorernes Fritryk«. 
Til Trykning af efter nævnte Værker er udbetalt: 
Prof. Evaldsen til en lithograferet Fremstilling af første Hovedafdeling 
af den danske Obligationsrets specielle Del 268 Kr. 
Hertil blev i 1879—80 udbetalt 45 Kr. 
Prof. Matzen: Forelæsninger over den danske Tingsret 400 — 
Prof. Goos: Forelæsninger over almindelig Retslære 32 — 
Docent Warming: Den almindelige Botanik, en Lærebog til Brug for 
studerende og Lærere 200 — 
900 Kr. 
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Til Haandbøger ved Professorers Forelæsninger er saaledes anvendt mere 
ond det i Bevillingens foranførte Text dertil fastsatte Minimum 400 Kr. 
Udgiftspost 6 C. »Understøttelser til Universitetsbetjente«. 
Overskridelsen af denne Udgiftspost blev bevirket ved Udbetaling af 3 Under­
støttelser, i alt med et Beløb af 1,123 Kr. 33 ø., paa hvilket der senere ved 
Lov af 20. Maj 1882 er givet Tillægsbevilling. 
Udgiftspost 7 a. »Til videnskabelige Formaals Fremme . 
Oversigt over de paa denne Udgiftspost afholdte Udgifter: 
a .  L ø n n i n g e r .  
Extraord. Doc. i slaviske Sprog og Lit., Dr. phil. Smith 
Extraord Doc. i nordisk Filologi, Prof., Dr. phil. Grundtvig 
Extraord. Doc. i geometr. Discipliner, Dr. phil. Zeuthen 
Extraord. Doc. i Kunsthistorie, Jul. Lange 
Extraord. Doc i den sammenlignende Sprogvidenskab, Dr. 
phil. Thomsen 
Extraord. Doc. i nord. Filologi, Dr. phil. Wimmer 
b .  H o n o r a r e r .  
1ste Inspektor ved Universitetets forenede naturhist. Mu­
seum, Prof. Schiødte, for zoolog. Forelæsninger (jfr. 
Rigsdagstid. for 1868 — 69 Tillæg A., Sp. 1675, og 
for 1870—71 Tillæg B., Sp. 345) 
Dr. phil. Meinert for Arbejder i det naturhist. Museum 
Dr. phil. Løffler for Forelæsninger over den fysiske Geo­
grafi (foreløbig til 31. Marts 1881) 
Dr. phil. Warming for botaniske Forelæsninger for de 
farmacevtiske studerende 
Cand. med. R. Pedersen for Forelæsninger over Plante­
fysiologi (foreløbig til 31. Marts 1884) 
Dr. phil. Høffding for Forelæsninger over Filosofi, kgl. 
Resol. 6. Marts 1880 
Dr. phil. Buhl for Forelæsninger over det gamle Testa­
mente, kgl. Resol. 6. Marts 1880 
c .  A n d r e  U d g i f t e r .  
Prof,, Dr. phil. Panum som Bestyrer af det fysiolog. Labor. 
R e j s e u n d e r s t ø t t e l s e ,  k g l  R e s o l .  3 0 .  J u n i  1 8 8 0 . . . .  



















Den paa Oversigten opførte Besparelse 1,900 Kr. havde sin Grund i, at 
Bevillingen, for saa vidt den angik dette Beløb, var knyttet til Forudsætninger, 
som før Finansaarets Begyndelse vare bortfaldne, i hvilken Henseende nærmere 
Forklaring er givet i Aarb. f. 1879—80 S. 1055. Ved Lov af 20. Maj 1882 
om Tillægsbevilling for 1880—81, jfr. Rigsdagstid. for 1880—81 Tillæg B. 
Sp. 393 — 94 og 1659—60, er i øvrigt givet Bevilling til Anvendelse af disse 
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1,900 Kr. saaledes, at der gives hver af Docenterne Zeuthen, Thomsen og Wim-
mer et Lønning s tillæg af 500 Kr. og Docent Løffler et Tillæg af 400 Kr. til 
h a n s  h i d t i l  v æ r e n d e  H o n o r a r .  
Udgiftspost 7 d. »Udgifter til den kliniske Undervisning ved Frederiks 
Hospital«. I Følge Anm. til Finanslovforslaget for 1877—78 samt Rigsdagstid. 
for 1879—80 Tillæg B. Sp. 171—74 er Bevillingen hertil, 2,100 Kr., at for­
dele saaledes: 
Til Lønning for en Reservelæge ved deri fra 1. Juni 1876 oprettede, nye kirur­
giske Afdeling paa Hospitalet 850 Kr. 
og til Dækning af Udgifterne, som ere forbundne med Ansættelsen af 
den nye Overlæge ved den ene kirurgiske Afdeling og af en ny 
Reservelæge samt en ny Kandidat, til Lys, Brændsel, Opvartning 
og de øvrige med Opholdet paa Hospitalet forbundne Fornødenheder 750 — 
Udgiftspost 7. e. »Til Overlægen ved den ene medicinske Afdeling paa 
Frederiks Hospital, personlig Godtgjørelse«. Om denne henvises til Aarb. 
f. 1873—75 S. 412. 
Udgiftspost 7. f. »Til Overlægen ved den ene kirurgiske Afdeling paa 
Frederiks Hospital, personlig Godtgjørelse«. Herom henvises til Aarb. for 1879 
—80 S. 924—26 og 1056. Tillægsbevilling for 1880- 81 paa de udbetalte 
1,200 Kr. er givet ved Lov af 20. Maj 1882. 
Udgiftspost 8. »Kvæsturudgifter med Undtagelse af Lønninger«. 
I Følge Anm. til Finanslovforslaget er af denne Konto blevet at bekoste 
Rengjøringen og Opvarmningen af de 2 hidtil værende Kontorer i Kommunitets-
bygningen for Konsistorium og Stipendiebestyrelsen, som ere overgaaede til Revi-
sionslokale, efter at der, jfr. Aarb. for 1879- 80 S. 1057 — 58, over Konsisto­
riums Sal er indrettet nye Kontorer for Universitetets administrative Forretninger. 
Til Opvarmning af Kvæsturens Kontorer i 1880—81 er brugt 9 Favne Brænde, 
til Belysning 37,800 Sjettedel Tdr Gas. 
Medens det bevilgede Beløb viste sig at være tilstrækkeligt til at afholde 
de normerede Udgifter paa denne Konto, blev ved adskillige extraordinære Ud­
gifter — nemlig dels til Anskaffelse af Inventarium, især for det nye Revisions-
lokale, som tillige afgiver Plads for en Del af Kvæsturens Arkiv, dels til For­
nyelse for et længere Tidsrum af Beholdninger af trykte Skemata — bevirket en 
Overskridelse af Bevillingen med 629 Kr. 44 O. Approbation herpaa blev givet 
ved Ministeriets Skrivelse af 18. Maj 1881, jfr. foran S. 1320. 
Lønninger bleve af Universitetet udredede med i alt 13,584 Kr., nemlig til 
Kvæstor og Bogholderen paa Udgiftspost 1. b. 4,600 Kr. og til Kvæsturens 
øvrige Personale paa Udgiftspost 1. c. 8,984 Kr., af Kommunitetet med i alt 
13,432 Kr., nemlig til Kvæstor og Bogholderen paa Udgiftspost 4. a. 4,600 Kr. 
og til Kvæsturens øvrige Personale paa Udgiftspost 4. b. 8,832 Kr. Tilsammen 
altsaa et Lønningsbeløb af 27,016 Kr. Endnu maa bemærkes, at Sorø Akademi 
til Bestillingsmænd i Kvæsturen har udredet 2,492 Kr. 66 O. 
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Til Lønning for en 9de fast Kandidat ved Hospitalet 500 — 
2,100 Kr. 
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Udgiftspost 9. a. »Egentlige Bygningsudgifter". 
9. a. 1. »Vedligeholdelses Udgifter, derunder 800 Kr. i Vederlag for Af­
løsning af Pligtarbejde til Kirkerne« (jfr. Indtægtspost 1. e.). 
Disse have været: 
Ved Bygningerne i Kjøbenhavn 14,348 Kr. 72 0. 
Ved de 13 Landsbykirker 4,982 — 74 — 
I  a l t . . .  1 9 , 3 3 1  K r .  4 6  ø .  
Overskridelsen af denne Udgiftspost er sket mod tilsvarende Besparelse 
andetsteds under den for Universitetet, Kommunitetet, den polytekniske Lære­
anstalt, Sorø Akademi og det lærde Skolevæsen fælles Vedligeholdelses Konto. 
9. a. 2. »Hovedistandsættelser«. 
a. Universitetsbygningen. 
Til Reparation af Varmeappa­
raterne i Kjælderen og Fest­
salen 
Overskridelsen er sket paa 
f o r v e n t e t  T i l l æ g s -
b e v i l  l i n g .  
Til Fornyelse af Zinktaget over 
Universitetsporten nærmest 
Nørregade 
b. Ved Egeslevmagle Kirke til 
Opførelse af Skibets østre 
Gavl samt Reparation af 
Taget paa Skibet og Koret . .  
c. Til Udvidelse af Lighuset ved 
Taarnby Kirke paa Amager.. 
d. Ved Selsø Kirke til Anbringelse 
af Kakkelovn 
e. Ved Grevinge Kirke til Anbrin­
gelse af Kakkelovne 
f. Til Anskaffelse af en Magasin­
ovn ved Gandløse Kirke paa 
f o r v e n t e t  T i l l æ g s b e v i l ­
l i n g  
g. Til Afhjælpning af Stormskade 
ved det zoologiske Museums 
T a g  p a a  f o r v e n t e t  T i l ­
l æ g s b e v i l l i n g  
h. Til Afhjælpning af Stormskade 
ved Tagene paa Embedsboli­
gerne ved det astronomiske 
O b s e r v a t o r i u m  p a a  f o r v e n t e t  
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-f- 988. 84 
1,616. 48 
988. 84 
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Den ikke udbetalte Bevilling ved Egeslevmagle Kirke var ikke nogen virke­
lig Besparelse, eftersom disse Arbejder allerede i 1879- 80 vare blevne be­
kostede under Vedligeholdelses Udgifter. Det samlede Beløb 2,605 Kr. 32 0., 
der blev udgivet paa forventet Tillægsbevilling, er senere ved Lov om Tillægs­
bevilling for 1880 — 81 af 20. Maj 1882 bevilget med 2,810 Kr., den Udgift 
nemlig, hvortil de paagjældende Byggeforetagender, jfr. Rigsdagstid. for 1880—81 
Tillæg A. Sp. 4169—70, vare anslaaede. 
Udgiftspost 9. b. 1. »Skatter, Afgifter og Assurancepræmie«. 
Udgiften har været: 
Skatter og Afgifter 5,645 Kr. 99 O. 
Assurancepræmier 1,636 — 83 — 
7,282 Kr. 82 0. 
Med Kalenderaaret 1880 ere Skatter og Assurancepræmie af den gamle 
botaniske Have og den deri tilbage værende Bygning bortfaldne, efter at Bygnin­
gen er solgt til Nedbrydelse (jfr. den foran ved Indtægtspost 10. givne Forkla­
ring), og derefter den sidste Del af Havens Grund den 24. November 1880 er 
blevet afleveret til Staten. 
Udgiftspost 9. 1). 2- »Brændsel, Belysning og Inventarium«. 
Udgifterne hertil stille sig saaledes: 
Brændsel 1,784 Kr. 40 O. 
Belysning 1,052 — 53 — 
De øvrige Kontoen paahvilende Udgifter 2,034 — 20 — 
4,871 Kr. 13 ø. 
Forbruget af Brændsel var 308/9 Læst Kul, 8 Favne Brænde og til Uni­
versitetets Portner 50 Kr.; af Gas blev brugt 215,600 Sjettedel Tdr. Den 
paa Oversigten anførte Overskridelse blev bevirket dels ved et større Forbrug af 
Gas, end der var paaregnet, dels derved, at den vedvarende, strænge Vinter i 
Forbindelse med det stegne Antal af Forelæsninger om Aftenen gjorde det nød­
vendigt, med Ministeriets Approbation af 18. Maj 1881 at anskaffe et større 
Kvantum Kul end normeret. Det paaregnede Kvantum var nemlig 22 Læster, 
og ud over dette har maattet kjøbes 88IQ Læst, der i alt har kostet 
428 Kr. 75 O. 
Udgiftspost 9. b. 3. »Dekorationsarbejde«. 
Om denne Udgiftspost, særlig om det af Bevillingen paa denne forud op­
tagne Beløb, henvises til Aarb. for 1878 — 79 S. 837 med Tilføjende, at der til 
Erstatning af dette i 1880—81 blev sparet 1,159 Kr. Herved er det rentefrie 
Laan af Universitetets Midler for denne Konto ved Udgangen af 1880 -81 ned­
bragt til 14,032 Kr. 50 ø. 
Udgiftspost 10. »Forskjellige løbende og extraordinære Udgifter«. 
Af Bevillingen 4,300 Kr. var 2,000 Kr. bestemt til Erstatning for Ind­
tægtstab ved Besvarelse af Universitetets Prisspørgsmaal, at uddele med 200 Kr. 
til dem, hvem Prismedaillen tilkjendtes, og med 100 Kr. til dem, som ved Be­
svarelsen erholdt Akcessit. Af disse 2,000 Kr. blev sparet 1,500 Kr., af den 
egentlige Bevilling 2,300 Kr. til extraordinære Udgifter sparedes 14 Kr. 37 ø , 
tilsammen den i Oversigten opførte Besparelse 1,514 Kr. 37 ø. 
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Uden for løbende Udgifter i Anledning af Examina blev af den egentlige 
Bevilling til extraordinære Udgifter udbetalt: 
1. Til Udvidelse af Bringstrup Kirkegaard, jfr. foran S. 1318 — 19: 
Kjøbesum for et Sognekaldet tilhørende Hus med Jordlod 
i Bringstrup, for Bygningen 100 Kr. og for Jordlodden 
200 Kr., tilsammen 300 Kr. » ø. 
Heri fragaar Indtægt for det til Nedbry­
delse solgte Hus 4 — » — 
3. 
o .  
6. 
296 Kr. » ø. 
End videre til Opmaaling og Erhvervelse 
af Kort 27 Kr. 20 0., til Vurderings-
forretning 8 Kr. 68 0. og til Skjødes 
Tinglæsning 5 Kr. 37 ø., i alt 41 — 25 — 
2. Til Avertissementer angaaende et ledigt Professorat i det 
rets- og statsvidenskabelige Fakultet.... 87 Kr. 08 0. 
Professor Ingstad i Christiania Godtgjø-
relse for Rejseudgifter m. v. i Anledning 
af Konkurrencen om det nævnte Profes­
sorat, jfr. foran S. 1175.............. 303 — 82 — 
Af den ledige Lønning er under Udgiftspost 1. a. som 
Understøttelse til Trykning af Konkurrencearbejder ud­
redet i alt 2,933 Kr. 33 0., jfr. foran S. 1175. 
Konst. Kammeradvokat, Etatsr. Buntzeu Salær m. v. i den 
af Kjøbenhavns Magistrat ved Landsover- samt Hof- og 
Stadsretten mod Kirke- og Undervisningsministeriet an­
lagte Sag angaaende Forpligtelse for Universitetets bota­
niske Have til at tage Del i Omkostningerne ved Istand­
sættelse af Gothersgades Forlængelse *) 
For Calquer af et Kort og en Flan til Brug i denne Sag 
blev under Regnskabet for 1878 — 79 udbetalt 11 Kr. 
4. Til Kodifikation af de om Universitetsforholdene gjældende 
Bestemmelser, jfr. Aarb. f. 1879—80 S. 877—78 
I Anledning af Prof., Dr. med. F. Th. Schmidts Jorde 
færd fra Frue Kirke. 
Universitetets Rektor til en Rejse til Lund for ved Pro 
motionsfesten den 31. Maj 1880 at repræsentere Kjøben 
havns Universitet 
Til Trykning af en Lykønskningsskrivelse til Prof. Tho 
n i s s e n  i  L o u v a i n ,  j f r .  A a r b .  f .  1 8 7 9 — 8 0  S .  1 0 1 2 . . . .  
I alt.. 
At overføre.. 
337 Kr. 25 ø. 
390 90 — 
172 — » — 
1,130 — 
80 — » — 
10 — 18 — 
14 — 60 — 
2,134 Kr. 93 ø. 
2,134 Kr. 93 Q. 
*) Herom vil det fornødne blive bemærket i et senere Hæfte. 
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Overført... 2,134 Kr. 93 0. 
Heri er afgaaet det i 1879—80 og 1880 — 81 indkomne 
Nettooverskud ved Salg af de udgivne Aktstykker an­
gaaende Cand. phil. Taubers Doktordisputats, jfr. Aarb. 
for 1877—78 S. 529 2 — 25 — 
Til Rest... 2,132 Kr. 68 0. 
Angaaende det nominelle Tab ved Salg af offentlige 4 pCt.s Obligationer 
under pari henvises til den foran, S. 1326, givne Forklaring. 
3 .  U n i v e r s i t e t e t s  K a p i t a l f o r m u e  i  F i n a n s a a r e t  1 8 8 0  —  8 1 .  
Ikke 
rentebærende. Rentebærende. Tilsammen. 









51,559. 31 formindsket med 
31. Marts 1881 14,940. 1,452,071. 66 1,467,011. 66 
Om Formueformindskelsen i det hele henvises til den foran, S. 1326, meddelte 
Forklaring. 
Ved Udgangen af Finansaaret 1880 — 81 ejede Universitetet følgende rente­
bærende Effekter: 
Kongelig garanterede sjællandske Jærnbane-Prioritets Ob­
ligationer å 4 pCt. til Beløb i alt 64,000 Kr. » 0. 
En Brandkasse-Obligation a Z'6U pCt 3,680 — » — 
Nationalbankaktier 15,800 — » — 
Prioritets Obligationer, lydende paa i alt 1,721,600 — » — 
Tilsammen... 1,805,080 Kr. » 0. 
Derimod havde Universitetet, jfr. Aarb. f. 1873 — 75 
S. 392, en 4 pCt. Rente bærende Gjæld til Kom­
munitetet 353,008 — 34 — 
foran staaende rentebærende Formue... 1,452,071 Kr. 66 ø. 
Det bemærkes, at ogsaa den som ikke rentebærende opførte Formue giver 
nogen Rente, idet nemlig den kontante Kassebeholdning saa vidt muligt indsættes, 
dels i Handelbanken, dels i Privatbanken, til midlertidig Forrentning. 
1344 økonomiske Anliggender 1880 — 1881. 
4 .  D e n  m e d  U n i v e r s i t e t e t  f o r b u n d n e  L e g a t  m a s s e s  K a p i t a l f o r m u e  
i  T i d s r u m m e t  f r a  1 .  J a n u a r  t i l  3 1 .  D e c e m b e r  1 8 8  0 .  
Ikke 
rentebærende. Rentebærende. Tilsammen. 
1. Januar 1880 
forøget med 






\ £ 600. 
198,465. 
Kr. ø. 
\ 1,999,104. 49 
1 £ 600. 
199,108. 92 
4,298. 24 |2,194,005. 17 
1 £ 600. 
12,198,303. 41 
i £ 600. 
J. L. Smiths Legat til Universitetet, hvorom særlig Meddelelse gives, er 
holdt uden for denne Opgjørelse. 
En Fortegnelse over samtlige med Universitetet (og Frue Kirke) forbundne 
Legater og Fonds med Angivelse af deres rentebærende Kapitalers Størrelse den 
1. Januar 1875 findes i Aarb. f. 1875 — 76 S. 264 o. flg. *) Sammesteds S. 
269 — 70 er givet Oplysning om Tilvæxt og Afgang i Aaret 1875; i Aarb. 
f. 1876 — 77 S. 248 — 49, f. 1877 — 78 S. 530—32, f. 1878- 79 S. 840-42 og 
f. 1879 — 80 S. 1063—65 findes Meddelelse om Tilvæxt og Afgang i Aarene 
1876, 1877, 1878 og 1879. 
I 1880 tilkom efter nævnte nye Legater: 
U n i v e r s i t e t e t .  
Kr. 
Scheels, A. W., Geheimekonferensraad, Dr. juris, Stiftelse, hvoraf ud­
redes: a. Testamentarisk bestemte Livrenter, b. To Stipendier 
a 200 Kr. for Studenter, fortrinsvis af Slægten. c. Legat­
portioner a 300 Kr , dels for Slægten, subsidiært til en Enke 
efter eller en efterladt ugift Datter af en Embedsmand, fortrins­
vis en saadan, der har været ansat i Undervisningsvæsenets 
Tjeneste, dels (den første og fremdeles hver tiende Portion) 
for Enker efter Kjøbenhavns Universitets Lærere eller saadanne 
afdøde Læreres ugifte Døttre (af hvilke sidst nævnte Portioner 
der for Tiden uddeles to), jfr. Aarb. f. 1879—80, S. 904—9,. 187,000. 
F r u e  K i r k e .  
Legater til Gravsteders Vedligeholdelse, som i sin Tid tilfalde Kirken: 
Madsens (Enkefrue) Legat 400 Kr. 
Nicolaisens (Partikulier) og Hustrus Legat 400 — 
Rudolphis (Fabrikant) og Hustrus Legat 400 — 
Scheels, A. W. (Geheimekonferensraad, Dr. juris) Legat... 600 — 
Tamdrups (Enkefru) Legat 300 
2,100. 
I alt nye Legater... 189,100. 
At overføre... 189,100. 
*) En lignende Fortegnelse vil blive optaget i næste Hæfte. 
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Kr. 
Overført... 189,100. 
T i l v æ x t  f o r  æ l d r e  L e g a t e r  o g  F o n d s  i  1 8 8  0 ,  
U n i v e r s i t e t e t .  
Kr. 0. 
Berggreens Legat 4. 10 
Bings Legat 600. » 
Buchwalds Legat 450. » 
Clausens, H. N., Boglegat 50. » 
Eichels Legat 1,850. » 
Estrups Legat 50. » 
Fossiske Legat 150. » 
Hammerichs (Brødrene) Legat 50. » 
Holbergs Legat 750. » 
Madvigs, J. N., Legat 100. » 
Collegii Medicæi Kapital 4,117. 15 
Moltkes Legater: Afdeling VI., Reservefonden 1,000. » 
Neves Legat 50. » 
Petersens, Frøken, Legat 1. 81 
Professorernes Enkekasse 1,700. » 
Rosenkrantz's Legat 500. » 
Rostgaards Legater: Konto VI. til Legatkapitalens Fremvæxt 150. » 
Schiønnings Legat 50. » 
Schous Legat til Alumner paa Collegium Medicæum 50. » 
Skeels Legats 1ste Bikonto 300. » 
Skeels Legats 2den Bikonto 200. " 
Starcks (Dr.) Legat 50. » 
Steenstrups, Japetus, Legat 50. » 
Suhrs (Rektor) Legat 50. » 
Thotts Legat 5. 40 
Wads Legat 36- 54 
Wissings Legat 100. » 
F r u e  K i r k e .  
Kirkens egen Kapital 1,000 Kr. 
Kirkens extraordinære Bygningsfond 200 — 
Kirkens Fond af Hvidovre Kirkes Overskud .. 2.000 — 
Kirkens Præsteboligers Kapital 200 — 
3,400. » 
I alt Tilvæxt for ældre Legater og Fonds... 
Dertil Tilvæxt for Legaternes Overskudsfond (jfr. om denne Aarb. 
f 1875—76 S. 268—69) 750. 
I alt en Tilvæxt for den rentebærende Kapitalmasse af... 205,715. 
A f g a n g  f r a  æ l d r e  L e g a t e r  o g  F o n d s .  
Holbergs Legat 
Collegii Medicæi Bikonto 
Rahbeks Mindestøttes Kapital 
Stampes Legat til en rejsende juridisk Kandidat 






I Aaret 1880 er saaledes den rentebærende Kapitalmasse i alt voxet med 198,465. 
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Forøgelsen af ældre Legater og Fonds er væsentlig bevirket ved fundats-
mæssige Oplæg. De for Frue Kirkes Fond af Hvidovre Kirkes Overskud (jfr. 
Aarb. f. 1878—79 S. 841) frugtbargjorte '2,000 Kr. bleve ikkun midlertidig 
gjorte rentebærende Fremdeles ere 3,700 Kr. af Tilvæsten for Collegii Medicæi 
Kapital ikkun fremkomne ved normeret Overforsel fra Kollegiets Bikonto, som 
derfor er opført med en tilsvarende Afgang I Holbergs Legat har Udbetaling 
af en Udstyrsportion bevirket Afgangen 2,150 Kr.; men, som det vil ses, har 
Legatet paa den anden Side haft en fundatsmæsssig Tilvæxt af 750 Kr. Af op­
samlede frugtbargjorte Renter af Kapitalen til Vedligeholdelse af Rahbeks Minde­
støtte blev uddraget 50 Kr. i Anledning af en Hovedistandsættelse af Støtten, 
jfr. foran S. 1321. 
Afgangen i Stampes og Starcks Legater hidrørte fra Udbetalingen af 
Rejsestipendier og bestod kun i Uddrag af midlertidig frugtbargjorte Beløb. 
Under Legaternes Kapitalmasse den 31. Decbr. 1880 vare de for Rejsestipendier 
opsamlede Renter indbefattede med efter nævnte Belob: For Buchwalds Legat 
985 Kr. 80 O, for Stampes Legat 2,952 Kr. 86 O., for Starcks Legat 
585 Kr. 83 ø. 
For Moltkes Legater gives der i det efter følgende en særlig Oversigt 
over Indtægter og Udgifter. 
Den Legatfonden tilhørende Kapitalformue indestod den 31. Decbr. 1880 
i følgende Effekter: 
Kr. O. 
a. Aktiver, som særlig tilhøre visse bestemte Legater og Fonds: 
Kgl. 4 pCt. Obligationer i Statsgjælds Indskrivningsbeviser . . 585,200. 
Ivjøbenhavnske Husejer-Kreditkasse-Obligationer 2,000. 
østifternes Kreditforenings Obligationer 7,400. 
Jyske Landejendoms Kreditforenings Obligationer 10,800. 
Jyske Kjøbstads Kreditforenings Obligationer 6,000. 
østifternes Kreditkasses 4V2 pCt. Obligationer 15,500. 
Nationalbankaktier 14,800. 
Aktier i det alm. Brandassurance-Kompagni for Varer og 
Eifekter 2,000. 
Russisk-engelske 5 pCt. Obligationer £ 600. 
Gøteborg Stads Laans 5 pCt. Obligation 200. 
Prioritets Obligationer å 4 pCt 27,000, 
Prioritets Obligationer å 4V/2 pCt 187,000. 
Prioritets Obligationer a 5 pCt 106,000. 
Trinitatis Kirkes Gjæld til Frue Kirke 16,700. * 
4 pCt. Bankhæftelses Obligationer 1,416. 
£ 600 og 982,016. 
og inden Linien: Frue Kirkes cederede Bankhæftelses 
Obligation paa 446 Kr. 95 O. 
b. Legater og Fonds fælles Obligationsmasse: 
Prioritets Obligationer a 4 pCt 1,215,080. 
Tilsammen... £ 600 og 2,197,096. 
Den foran, S. 1344, staaende Tavle viser en samlet rente­
bærende Kapitalformue af . ... £ 600 og 2,194,005. 17 
hvoraf fremgaar, at den under litr. b. anførte fælles Obligationsmasse 
den 31. Decbr. 1880 havde et Aktiv-Overskud af 3,090.83 
fremkommet ved anteciperede Udlaan af den kontante Beholdning. 
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Foruden den rentebærende Kapitalmasse ejede Legatfonden ved Udgangen af 
10 Tr (LQ IQ Ox)4.8 holTØvQ. 
Aaret 1880 en ikke rentebærende Formue (for saa vidt den ikke ved anteciperet 
U d l a a n  g j ø r e s  f r u g t b r i n g e n d e ) ,  s o m  b e s t o d  a f :  
Kr. ø. 
Legatrenter, som endnu ikke ere udbetalte Bestyrerne 2,260. 26 
Belob, som ere deponerede af de paagjældende Bestyrere 1,163. 42 
De til Oplæg indbetalte mindre Summer, som i Regelen først op­
lægges, naar de for hvert Legat opvoxe til mindst 
50 Kr., i alt 874. 56 
' 
Tilsammen... 4,298. 24 
Naar herfra drages det foranførte, ved anteciperede Udlaan frem­
komne Aktiv-Overskud 3,090. 83 
40 . .001  . . . . . .  ø ianoia ld  l i t  .V  — " 
udgjorde den virkelig kontante Beholdning, hvoraf Legatfonden ingen 
Rente oppebar, ved Afslutningen af Regnskabet for 1880 kun., 1,207. 41 
5 .  O v e r s i g t  o v e r  G r e v  J .  G .  M o l t k e s  U n i v e r s i t e t s - L e g a t e r s  
I n d t æ g t e r  o g  U d g i f t e r  i  A a r o t  1  8 8 0 .  
Anm. Om disse Legaters rentebærende Kapitaler den 1. Jan. 1875 henvises til 
Aarb. f. 1875- 76 S. 266 med Bemærkning, at Afdeling VI., Reserve­
fonden, siden det nævnte Tidspunkt har haft en Tilvæxt af 5,800 Kr., 
nemlig 1,000 Kr. i 1875 og 800 Kr. i 1876 samt 1,000 Kr. i hvert af 
Aarene 1877, 1878, 1879 og 1880, medens Kapitalerne i øvrigt ere 
blevne uforandrede. 
I n d t æ g t e r .  
Konto I. Renter, efter Fradrag af Administrations Gebyr til Univer- Kr. O. 
sitetet 775. 
Beholdning fra 1879 179. 10 
— II. Renter, efter Fradrag af Administrations Gebyr 2,550. 
Beholdning fra 1879 143. 20 
— III. Renter 400. 
— IV. Ligeledes,. 400. 
— V. Renter 1,400. 
Beholdning fra 1879 227. 58 
— VI. Reservefonden: 
Renter, efter Fradrag af Administrations Gebyr 759. 50 
Beholdning fra 1879 110, 04 
Ved Obligations Beløb under pari 13. 19 
6,957. 61 
U d g i f t e r .  K r  0  
Konto I. Lønningsbidrag til det zoologiske Museum..., 400. 
— II. for det zoologiske Museum 1,600. 34 
(hvorunder et Lønningsbidrag af 600 Kr.) 
for det mineralogiske Museum 661. 
— III. for det zoologiske Museum 200. 
for det mineralogiske Museum 199. 57 
— IV. Honorar for zoologiske Forelæsninger 200. 
Honorar for mineralogiske og geognostiske Fore­
læsninger 200. 
At overføre... 3,460. 91 6,957. 61 
Universitets  Aarbog. 170 
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Kr. ø. Kr. ø. 
Overført... 3,460. 91 6,957. 61 
Konto V. Indkjøb af naturhistoriske Boger til Bibliotheket 905. 57 
Indkjøb af filologiske Bøger til samme 323. 
Indkjøb af historiske Bøger til samme 109. 33 
— VI. Reservefonden: Intet. 
4,798. 81 
Af den overskydende Indtægt... 2,158. 80 
henstod ved Udgangen af Aaret 1880 1,096 Kr. 54 0. som disponible Behold­
ninger, nemlig: 
Kr. ø. 
paa Konto 1 375. 
— — II. for det mineralogiske Museum... 431. 86 
— — V. til naturhistoriske Bøger 78. 45 
— — V. til filologiske Bøger 111. 19 
— — Y. til historiske Bøger........ .. 100. 04 
1,096. 54 
Resten 1,062 Kr. 26 0. er det Beløb, hvormed Konto VI., Reservefonden, 
er forøget. Heraf er 179 Kr. 10 ø. hjemfaldet fra Konto I. og » Kr. 43 ø. 
fra Konto III., den mineralogiske Afdeling. 
Reservefondens rentebærende Kapital udgjorde den 1. 
Jan. 1880 19,600 Kr. » 0. 
Hertil kommer foran nævnte Forøgelse 1,062 — 26 — 
Ved Udgangen af Aaret 1880 ejede Reservefonden saaledes.. 20,662 Kr. 26 ø. 
nemlig Indskrivningsbevis paa .... 20,600 Kr. » 0. 
Kontant Beholdning 62 — 26 — 
20,662 — 26 — 
6 .  J .  L .  S m i t h s  L e g a t .  
I Følge Konsistoriums Skrivelse af 11. Juni 1S80, jfr. foran S. 1288, er 
dette Legat fra 1. Jan. 1881 blevet at inddrage i den almindelige Legathovedbog 
paa en særlig Konto, dog saaledes, at det fremdeles beholder Udlæg i sine egne 
Aktiver, og at Regnskabsaaret fra samme Tid, ligesom for de øvrige Legater, 
bliver Kalenderaaret i Stedet for, som hidtil, Finansaaret. I Forbindelse hermed 
blev bestemt, at det sidste særlige Regnskab for J L. Smiths Legat kun blev at 
aflægge for de 3 Fjerdingaar fra 1. April—31. Decbr. 1880, et Tidsrum, der 
i øvrigt, som indbefattende de 2 Terminer, har omfattet de samme Indtægter og 
Udgifter, som Finansaaret 1880—81 vilde have udvist. 
I n d t æ g t e r  o g  U d g i f t e r  i  T i d s r u m m e t  l . A p r i  1 — 3  1 .  D e c e m b e r  1 8 8  0 .  
I n d t æ g t e r .  K r .  0 .  
Renter af Kapitalformuen 21,992. 72 
U d g i f t e r .  
1. Udbetalte Stipendier 18,314. 75 
2. Administrations Gebyr til Universitetet (Vie af Indtægten) 1,374. 64 
3. Vederlag til Eforus 200. 
4. Til Vedligeholdelse af Testators Gravsted •_ *0-
I alt Udgift... 19,899. 29 
Overskud. 2,093. 43 
Legatet har saaledes haft en betydelig større Fremvæxt end den ved Fun­
datsens § 7 foreskrevne af mindst 800 Kr. aarlig. 
Regnskabs Oversigt. 1349 
K a p i t a l f o r m u e n  i  T i d s r u m m e t  1 .  A p r i l — 3 1 .  D e c e m b e r  1  8 8 0 .  
Ikke 
rentebærende. Rentebærende. Tilsammen. 





— 27. 29 
Kr. ø. 
540,061. 39 
+ 2,120. 72 
Kr. 0. 
540,187. 82 
J -f 2,093. 43 
31. December 1880 99. 14 542,182. 11 542,281. 25 
Legatets rentebærende Formue indestod den 31. Decbr. 1880 i føl­
gende Effekter: 
Kr. ø. 
Kongelige 4 pCt. Obligationer i Statsgjælds Indskrivningsbevis.... 35,400. 
Kjøbenhavnske Husejer-Kreditkasse-Obligation 400. 
Nationalbank-Obligationer å 6V2 pCt...... 4,800 .  
Nationalbankaktier 4,800. 
Aktier i det alm. Brandassurance-Kompagni forVarer og Effekter.. 1,200. 
Prioritets Obligationer a 4 pCt. 428,882. 11 
Prioritets Obligationer å 472 pCt 66,700. 
542,182. 11 
Ved Begyndelsen af oven nævnte Tidsrum ejede Legatet et Beløb af 
50,000 Kr. i Obligationer med 4 pCt aarlig Rente, der i sin Tid bleve udstedte 
af Rigsbanken til Indløsning af slesvigholstenske Skatkammerbeviser, men senere 
ere overtagne eller fornyede af Nationalbanken. Denne bar ved Afslutningen af 
Regnskabet for nævnte Tidsrum kontant indfriet det anførte Beløb, jfr. foran S. 
1320, men paa før ommeldte Rente-Indtægt har dette ikke kunnet indvirke, efter­
som et Aars Rente af disse Obligationer paa sædvanlig Maade blev oppebaaret 
samtidig med Indfrielsen. Heller ikke kunde den foreliggende Rente-Indtægt paa­
virkes af den først i 11. Decbr. Termin 1880 i Følge Konsistoriums Skrivelser 
af 7. Oktbr., 11. Nov. og 9. Decbr. 1880 iværksatte Foranstaltning, at der, me­
dens hidtil alle Legatets Prioritets Obligationer have været forrentede med 4 pCt. 
aarlig, nu mod 1ste Prioritets Panteret i solide Landejendomme er udlaant et 
kontant Beløb af 66,700 Kr. til en aarlig Rente af 4V2 pCt., saaledes at de 
givne Udlaan ikke overstige en Tredjedel af Panternes Vurderingssummer, 
jfr. foran S. 1320. Det nævnte Beløb var blevet disponibelt, væsentlig ved 
Indfrielsen af oven meldte Nationalbank-Obligationer a 4 pCt. paa 50,000 Kr. 
med deres paalydende og i øvrigt ved kontant Indfrielse af ældre Prioritets Ud­
laan til 4 pCt. aarlig Rente. 
Om Uddelingen af Stipendier i 11. Decbr. 1880 og 11. Juni 1881 er givet 
Meddelelse foran, S. 1 268—70. 
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II. Kommunitetet. 
1 .  O v e r s i g t  o v e r  K o m m u n i t e t e t s  I n d t æ g t e r  o g  U d g i f t e r  i  
F i n a n s a a r e t  1  8 8 0  —  8 1 ,  s a m m e n s t i l l e d e  m e d  d e  
, ' ' r 






Kr. 0.  Kr. 0  









a. Kgl. Skatter og Afgifter 
samt den tidligere Seminarie-
fondsafgift 
b. Bondefogedløn 
c. Andre Udgifter ved Godset 




sammenholdt med Indtægten. 
Overskud. 























Kr. 0.  


































2. Til direkte Understøttelse og 
Anvendelse for de studerende, 
deriblandt saadanne polytek­
niske Examinander, som med 
fortrinlig Flid og Dygtighed 
arbejde paa deres videnskabe­
lige Uddannelse 
Herunder 10372 Favne Brænde 
og 25 Tdr. Trækul. 
At overføre.,, 
Kr. 0.  
77,311. 25 
Kr. 0.  
77,439. 04 
Kr. 0.  
127. 79 
Kr. 0 .  
I) 
77,311. 25 77,439. 04 127. 79 1 













a. Til Understøttelse for saa-
danne, der først i en frem­
rykket Alder have bestemt 
sig for Studeringer, og som 
ved en Forberedelses eller 
Fagexamen have givet sik­
kert Haab om god Fremgang 
b. Til Understøttelse dels for 
studerende — derunder Kvin­
der — som ikke have Ad­
gang til de egentlige (Jni-
versitetsstipendier, dels for 
saadanne akademiske Bor­
gere i de første Universi-
tetsaar, som have nydt eller 
kunde have nydt Understøt­
telse af Konto a 
c. Til mindre Understøttelser 
for fattige Studenter, navn­
lig fra de private Skoler, 
i de to første akademiske 
Aar 
d. Til Anskaffelse af Bøger og 
andre for Universitetsstudiet 
nødvendige Apparater for 
trængende studerende 
. Kommunitetsstipendiet til Præ­
sterne ved Trinitatis Kirke ... 
. Lønninger og Emolumenter: 
a. Efter LOY af 25. Marts 1871 
§ 6 (Kommunitetets Andel) 
b. Efter Lov af 25. Marts 1871 
§ 8 (Kommunitetets Andel) 
c. Efter samme Lovs § 9 Kom­
munitetets Andel af den 
samlede Sum, 4,600 Kr., til 
Honorarer 
Brændsel til Regensens Em­
bedsmænd og Betjente samt 
til Læseindretningen, Sti-
pendiebestj^elsens Kontor og 
Badekamret 
nemlig: 26 Favne Brænde 
og 100 Tdr. Kokes. 
5. Pensioner 
6. Regensens Belysning og Ren­
gøring 
Herunder 190,400 Sjettedel 
Tdr. Gas. 
At overføre... 
Kr. ø.  
77,311. 25 
17,000. 
Kr. 0.  
77,439. 04 
























346. 66 " 
4,600. 
1 4,976, 





i n i b n I 9 
2,502. 40 
i 
1,801. 92 101. 92 
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Ildgil't. 
Overført... 





b. 1. Skatter, Afgifter og 
Assurancepræmie 
2. Inventarium m. v 
8. Bidrag til Kvæsturudgifter.. 
9. Tilskud til den akademiske 
Skytteforening.. . 
10. Extraordinære Udgifter, hvor­
under Rejseunderstøttelser 
efter Konsistoriums Indstil­
ling og Ministeriets Appro­
bation 
11. Til Udgivelse af et Enkelt­
hæfte af Universitetets Aar-
bog for det akademiske Aar 
1878 — 79 og til et Enkelt­
hæfte som Fortsættelse af 







































400. 400. )) » 
6,000. 4,331. 67 » 1,668. 33 
4,295. 26 4,430. 54 135. 28 . 
364. 99 2,632. 
— 364. 99 
177,632. 50 175,365. 49 » 2,267. 01 









195,323. 01 217,154. 07 21,831. 06 » 
2 .  S æ r l i g e  F o r k l a r i n g e r  o m  d e  e n k e l t e  B e v i l l i n g s p o s t e r  o g  
d e  v i r k e l i g e  I n d t æ g t e r  o g  U d g i f t e r  u n d e r  s a m m e .  
a .  I n d t æ g t s p o s t e r n e .  
Indtægtspost 1. »Jordebogs- og Tiendeindtægternes Overskud«. 
De paa Oversigten anførte Jordebogs- og Tiendeindtægter, Litr. a. og c. 
udkomme saaledes: 
Regnskabs Oversigt. 1353 
Jordebogs Afgifter for 1879 . 
betalt i 1879 — 80 
41,309 Kr. 20 ø. 
12,567 — 31 — 
Af Jordebogs Afgifter for 1880 
28,741 Kr. 89 0. 
14,622 — 40 — 
43,364 Kr. 29 O. 
Tiende for 1879 . 196,460 Kr. 48 ø. 
. -4- 46,207 — 16 — 
for 1880 
150,253 Kr. 32 ø. 
57,054 — 44 — 
207,307 — 76 
250,672 Kr. 05 ø 
D e  K v a n t i t e t e r ,  h v o r m e d  K o m m u n i t e t e t s  J o r d e b o g s  I n d t æ g ­
ter under Litr. a. og c. ere indkomne, have været: 1,446 Tdr. » Skp. 
327t  Fdk. Rug, 16,958 Tdr. 5 Skp. 2| Fdk. Byg, 1,507 Tdr. 4 Skp. 2| Fdk. 
Havre og 2,136 Kr. 68 ø., altsaa nøjagtig samme Beløb som i Finansaaret 
1875—76, jfr. Aarb. f. 1875—76 S. 277, kun at Pengeafgifterne, der i hvert 
af Aarene 1876 -77 og 1877 — 78 forøgedes med 5 Kr., i 1878—79 med 4 Kr. 
og i 1879—80 med 1 Kr., alt i Afgift af Byggepladser, nu i 1880—81 paa ny 
ere stegne med 4 Kr. i Afgift af 2 Byggepladser. 
Om de budgetterede og de virkelige Kornpriser henvises til den ved Uni­
versitetet S. 1327 givne Forklaring; dog bemærkes, at en mindre Del af Kornet 
(87| Tdr. Rug, 93| Tdr. Byg, 87* Tdr. Havre) betales efter Kapitelstaxten for 
Falster (Nykjøbing Amt). De virkelige Kornpriser have bevirket en Merindtægt, 
som dog ikke er angivet i foran staaende Regnskabs Oversigt, eftersom denne 
har til Indtægt samtlige i Finansaaret indkasserede Landgilde- og Tiendeind­
tægter saa vel for det Kalenderaar, hvis Kapitelstaxt allerede er sat, som for 
det Kalenderaar, hvis Kapitelstaxt først skal sættes. 
Udgiftskonto Litr. b. »Bondefogedløn« og Litr. c. »Andre Udgifter ved 
Godset og i Anledning af Tiendeopkrævningen«. 
De paa disse Konti hvilendo faste Udgifter ere specificerede i Aarb. f. 1873 
—75 S. 441. 
Udgiftskonto Litr. d. »Tienderefusioner«. 
Disse ere særlig opførte i Aarb. f. 1871—73 S. 377. 
Indtægtspost 2. »Renter af Kapitalformuen«. 
Den ud over et Aars Rente oppebaarne Rente for et Fjerdingaar af Prioritets 
Obligationer, for hvilke Terminerne ere forandrede til at være 11. September og 
11. Marts, beløb sig til 860 Kr. 
Indtægtspost 3. »Lejeindtægter«. 
Disse oppebæres for Kommunitetsbygningens 2 Kjældere. 
Udgiftspost 1. »Til direkte Understøttelse og Anvendelse for de studerende«. 
Oversigt over Udgifterne paa Kontoens enkelte Underafdelinger, sammen­
stillede med de tilsvarende Udgiftsposter i Anmærkningerne til Finanslovforslaget. 
b .  U d g i f t s p o s t e r n e .  







. .  0881 
I Regnskabet 
mere. mindre. 
Stipendier og Understøttelser. 
I Følge Regi ll.Febr. 1848 
og kgl. Resol. 23. Febr. 1853, 
jfr. Finanslovene for 1853—54 
og 1875—76: 
a. Regensstipendiet 100 x 96 Kr. 
b. Kommunitetsstipendiet: 
1. Ordinært 130 x 384 Kr.. 
Stipendier for det Tilfælde, 
at Antallet af de privile­
gerede Alumner overstiger 
20 (Regi. li. Febr. 1848 
§ 2) og Stipendier til is­
landske studerende uden 
for de i Regi. § 4, 1. 
nævnte Tilfælde (jfr. Fi­
nansloven for 187 6—77). 
2. Extraordinært til 4 grøn­
landske Alumner: 
2 Regensalumner a 384 Kr. 
2 andre Alumner å 208 Kr. 
Til 3 Alumner ved den gejst­
lige Dannelsesanstalt paa 
Island å 200 Kr 
c. Understøttelser for studerende 
(Regi. § 11 og Finanslovene 
for 1856—57 og 1866-67). . 
d. Understøttelser for Kandidater 
(Regi. § 12) 
e. Understøttelser for islandske 
studerende, som ved Kjøben­
havns Universitet forberede 
sig til den lægevidenskabelige 
Examen, og for Lægekandidater 
fra Island til deres Ophold 
paa den her værende Fødsels­
stiftelse for at gjennemgaa et 
klinisk Kursus, samt for i 
nogen Tid at besøge de her 
værende Hospitaler og Apo-
theker (jfr. Finanslov for 1873 
— 74 samt Anmærkningerne 
til Finanslovforslaget for 1877 
—78) 
f. Syge Regensalumners Kur og 
Pleje (Regi. § 10 og kgl. 
Resol. 8. Juli 1874) 
g. Til Selskabet Philadelphia (jfr. 
Finanslovene for 1863 — 64 og 
1870 — 71) 
At overføre... 









































Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. 
Overført. . . 70,104. 69,960. 39 1,440. 1,583. 61 
h. Til Understøttelse for sar-
danne polytekniske Examinan-
der, som med fortrinlig Flid 
og Dygtighed arbejde paa de­
res videnskabelige Uddannelse 
(jfr. Finanslovene for 1863— 
64, 1865 — 66, 1870 — 71 Og 
1875—76) 2,400. 2,400. 
i. Brændsel til Regensalumnerne: 
103V2 Favne Brænde og 25 
Tdr. Trækul 3,807. 25 4,078. 65 271. 40 » 
k. Regensens Læseindretning (jfr. 
kgl. Resol. 1.  Januar 1839 
samt Finanslovene for 1860 
- 61 og 1876—77) 1,000. 1,000. » » 
1,711. 40 1,583. 61 
-r-1,583. 61 
I alt. . . 77,311.  25 77,439. 04 127. 79 » 
Underafdeling a. »Regensstipendiet«. 
Angaaende Uddelingen henvises til den foran, S. 1260—67, givne Med­
delelse. 
Underafdeling b. »Kommunitetsstipendiet«. 
Uddelingen er meddelt foran, S. 1265—66. 
Til Stipendier for det Tilfælde, at Antallet af de privilegerede Alumner 
overstiger 20 (Regi. 11. Febr. 1848 § 2), og til Stipendier til islandske studerende 
uden for de i Regi. § 4, 1. nævnte Tilfælde, hvor der maatte findes at være 
særlig Anledning til saadan Understøttelse (jfr. Finansloven for 1876 — 77), blev 
det paaregnede Beløb, 800 Kr., utilstrækkeligt. Til overtallige privilegerede 
Alumner blev at udbetale 1,856 Kr., hvorhos en islandsk studerende, som ved 
Mangel paa Midler blev hindret i at begive sig til Universitetet i rette Tid, er 
blevet stillet som overtallig privilegeret Alumnus *) og derfor i Understøttelse 
a 32 Kr. maanedlig for hele Finansaaret har oppebaaret 384 Kr. 
Af de til 2 grønlandske Regensalumner bevilgede 768 Kr. blev til en i det 
grønlandske Seminarinm optaget Alumnus udbetalt 484 Kr., nemlig hele Finans­
aaret igjennem 32 Kr. maanedlig som Stipendium og derhos i de 5 første Maane-
der af Finansaaret i Følge Ministeriets Skrivelse af 19. April 1880 20 Kr. 
maanedlig som Godtgjørelse for Afsavnet af den ham tilkommende Bolig m. v. 
paa Regensen. 
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Underafdeling c. »Understøttelser for studerende«. 
Af Bevillingen er 988 Kr. kommet Alumner ved Yalkendorfs Kollegium til 
gode, medens i øvrigt følgende Understøttelser ere uddelte: 
Efteraar 1880: Stud. theol. O. H. Rergenhammer, stud. jur. M. H. Bering, 
stud. polyt. H. F. Boje, stud. theol. G. H. E. Darre, stud. jur. N. A. Gad, stud. 
philol. Chr. Hansen, stud. med. C. F. A. V. Hansen, stud. jur. L. N. Hansen, 
stud. jur. E. V. Jork, stud. jur. C. Verner Lassen, stud. theol. J. P. J. Mynster, 
stud. jur. H. Nielsen, stud. polyt. C. R. Petersen, stud. jur. N. Petersen, stud. 
theol. T. L. Schiøler, stud. med. H. C. Schwartz, stud. med. D. P. P. Smith, 
stud. theol. C. O. F. Sommer, stud. polyt. P. Sylow, stud. theol. Søndergaard og 
stud. med. T. A. Willerup hver 50 Kr. 
Foraar 1881: Stud. jur. S. Olafsson 12 Kr. Fremdeles stud. polit. P. 
Jerichau Christensen, stud. med. V. Christophersen, stud. theol. J. Faurschou, 
stud. theol. F. C. F. Fog, stud. theol. G. C. V. Fog, stud. jur. N. C. Gemzøe, 
stud. med. A. C. Hansen, stud. med. A. L. C. V. Hansen, stud. med. L. C. J. 
Juul, stud. med. T. N. Krabbe, stud. med. E. II. Lund, stud. jur. E. Th. Lund, 
stud. theol. M. K. Mogensen, stud. mag. G. O. Miinster, stud. jur. P. Nielsen, 
stud. med. V. Nielsen, stud. polit. J. Schovelin, stud. theol. C. O. F. Sommer 
og stud. theol. E. P. K. Vendt hver 50 Kr. 
Bortset fra Understøttelserne for Alumner ved Valkendorfs Kollegium er 
saaledes uddelt 1 Portion paa 12 Kr. og 40 paa 50 Kr., i alt 2,012 Kr. 
Underafdeling d. »Understøttelser for Kandidater«. 
Disse Understøttelser, der uddeles i Portioner paa 200 Kr , ere tildelte de 
foran, S. 1267, nævnte Kandidater. 
Underafdeling e. »Understøttelser for islandske studerende, som ved Kjø­
benhavns Universitet forberede sig til den lægevidenskabelige Examen, og for 
Lægekandidater fra Island til deres Ophold paa den her værende Fødselsstiftelse 
for at gjennemgaa et klinisk Kursus, samt for i nogen Tid at besøge de lier 
værende Hospitaler og Apotheker«. 
Af Regnskabssummen er 366 Kr. 63 O. udbetalt som Understøttelse for 
en islandsk lægevidenskabelig studerende, nemlig 33 Kr. 33 O. maanedlig i Tids­
rummet 1. April 1880—28 Februar 1881. End videre har Lægekandidat David 
Thorsteinsson oppebaaret i alt 350 Kr. som Hjælp til Ophold lier i de 7 sidste 
Maaneder af Finansaaret, jfr. foran S. 1267. 
Underafdeling h. »Til Understøttelse for saadanne polytekniske Examinander, 
som med fortrinlig Flid og Dygtighed arbejde paa deres videnskabelige Ud­
dannelse«. 
De Examinander, hvem disse Understøttelser, der uddeles i Portioner paa 
300 Kr. med balvaarsvis Udbetaling, ere tildelte, ere nævnte foran, S. 1273. 
Underafdeling i. »Brændsel til Regensalumnerne«. 
Forbruget var IHV2 Favne Brænde og 25 Tdr. Trækul, altsaa 8 Favne 
Brænde mere end normeret, en Overskridelse, der af Hensyn til den ualmindelig 
strænge og vedholdende Vinter blev approberet ved Ministeriets Skrivelse af 5. 
Marts 1881, jfr. foran S. 1169. De saaledes anskaffede 8 Favne Brænde kostede 
i alt 290 Kr. 64 O., hvilket Beløb ved lavere Betaling end anslaaet for det 
normerede Kvantum Brænde og Trækul er nedbragt til den paa Oversigten opførte 
Merudgift 271 Kr. 40 O. 
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Udgiftspost 2. »Andre Understøttelser«. 
2. a. Til Understøttelse for saadanne, der forst i en fremrykket Alder 
have bestemt sig for Studeringer, og som ved en Forberedelses eller Fagexamen 
have givet sikkert Haab om god Fremgang«. 
I Finanslovforslaget var opført 12,000 Kr.; men dette Beløb blev ved Fi­
nanslovens 2den Behandling i Folketinget, jfr. Rigsdagstid. f. 1879—80 Tillæg B 
Sp. 173- 78, forhøjet med 5,000 Kr. til 17,000 Kr. Dette Beløb er uddelt 
saaledes: 
Agger, I. P. . . 
Andersen, C. C. U 
Andersen, H. J 
Andersen, H. K 
Bach, J. A 
Beck, A. P 
Bisgaard, C 
Bruun, 1. B 
Cammer, S. P. C 
Carlsen, Marie, Frøken . . 
C h r i s t e n s e n ,  A .  C .  E . .  .  .  
Christensen, A. L 
Christophersen, S. M. E. 
Damm, II. C 
Gade, N P. A 
Godskesen, M K. .. .. 
Hamburger, Elisabeth, Fro 
ken 
Hansen, C 
Hansen, Ida Falbe, Frøken 




Hoffmann, H. H. C. ... 
Hude, Anna, Frøken . .. 
Høpfner, O ... 
Horsted, O. E T 
Ifversen, J. N. I 
Jensen, A 
Jensen, C. G. 
Jensen, J. P. M 
Jensen, J. P. T. D.. . . 
Jørgensen, C.  A 














100  — 






















Overfort... 9,020 Kr. 
Kissmeyer, C. O. II 300 — 
Kjær, J. A. N 150 — 
Kjærgaard, A 150 — 
Kramp, Emmy, Frøken ... 200 — 
Kristensen, L 300 — 
Lang, C. F. Linderstrom . 100 — 
Larsen, N 300 — 
Lundsgaard, J. P 100 — 
Madsen, H. J. P 300 — 
Moth, C. F 300 — 
Møller, C. E 300 — 
Møller, C. F. 300 — 
Møller, N. L 300 — 
Neidhardt, F. C. H 300 — 
Peschke, K. L 300 — 
Petersen, C. Chr 150 — 
Petersen, C. T 150 — 
Petersen, K. P. A 300 — 
Rasmussen, P 150 — 
Rasmussen, Sophus 300 — 
Rechendorff, Y. E . 300 — 
Rundberg, C. O. E 300 — 
Sandvad, S 100 — 
Schrøder, J. A. C. C. O. . 300 — 
Schæbel, F 100 — 
Svendsen, C A 300 — 
Svendsen, N. S 300 — 
Tarp, J. S 300 — 
Thomsen, A. K 150 — 
Thomsen, M 300 — 
Wiberg, J. J 300 — 
Wigelsen, Magdalene, Frø­
ken 480 — 
17,000 Kr. 
Den samlede Bevilling blev altsaa fordelt til 00 Personer, som have for­
beredt sig til at studere ved Universitetet, nemlig 00 Mænd med forskjellig For­
dannelse og 0 Kvinder, nærmere saaledes, at der er uddelt G Understøttelser paa 
100 Kr., 12 paa 150 Kr., 1 paa 180 Kr., 3 paa 200 Kr., 2 paa 250 Kr., 38 
paa 300 Kr. og 4 paa 480 Kr. Uligheden imellem Understøttelsernes anførte 
Størrelse hidrørte for en Del fra, at maanedsvis udbetalte for den enkelte ere i 
Finansaarets Lob ophørte eller begyndte. 
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2. b. »Til Understøttelse dels for studerende — derunder Kvinder —, som 
ikke have Adgang til de egentlige Universitetsstipendier, dels for saadanne 
akademiske Borgere i do første Universitetsaar, som have nydt eller kunde have 
nydt Understøttelse af Konto a.« 
Det i Finanslovforslaget opførte Belob 20,000 Kr. blev ved Finanslovens 
2den Behandling i Folketinget, jfr. Rigsdagstid. f. 1879—80 Tillæg B. Sp. 173 
—78, forhøjet med 5,000 Kr. til 25,000 Kr. Under først nævnte Beløb er ind­
befattet 3,000 Kr. til at give Elever ved deu polytekniske Læreanstalt fri Under­
visning. Disse 3,000 Kr. ere i Henhold til Ministeriets Skrivelse af 3. Septbr. 
1875 anvendte til at give trængende, flittige og dygtige Examinander fri Under­
visning ved Læreanstalten, især i den første Del af deres Studietid, samt til at 
fritage dem for den ved kgl. Resol. af 9. Juni 1875 paabudte Betaling for 
Prøvelse af Opmaalinger og Nivellements. Det af den samlede Bevilling tilbage 
blivende Beløb 22,000 Kr. er uddelt saaledes: 
Abrahamsen, M. L., st. theol. 
Ammitzbøll, Anna, Frue, til 
at høre Forelæsn. i Fransk 
Andersen, C. C. U., Student 
Andersen, J., st. theol 
Andersen, L., Student 
Andersen, M., st. theol 
Barfod, A. T., st. theol 
Barsøe, D. J., st. theol 
Bentzon, L. C. R., st. med. . 
Brix, C., st. theol 
Brøndum, C. A., st. theol. . . 
Christophersen,S.M.E., Student 
Dall, I P,, st. theol 
Erichsen, Martha, Frøken, til 
at høre Forelæsn. i Fransk 
Faurschou, J., st. theol.. . . 
Flagstad, V. A, til Forbered, 
til jurid. Examen for ustud. 
Fog, V., st. theol 
Gleerup, Marie, st. med 
Grandjean, Louise, Frøken, 
til at høre Forelæsn. i Fransk 
Gutfeld, Anna, Frøken, til at 
høre Forelæsn. over frem­
mede Sprog 
Hamburger, Elisabeth, st. med. 
Hansen, H. K. E., st. theol.. 
Hansen, J. B. M., st. polyt . 
Hansen, Jens, st. theol 
Hansen, P., Student 
Heje, G., st. theol 
Heskjær, H., Student 
Hobolth, L. A., st. med. . .. 
Hornemann, C. M., st. mag.. 
Hørlyk, P. N., st. theol. . . . 
Ipsen, I. I., st. mag 
Iversen, Kristiane, Frøken, ti1 
at høre Forelæsn. over frem­

































At overføre... 8780 Kr. 
Overført.. . 
Jensen, J. C., til Forbered, til 
jurid. Examen for ustud. . 
Jensen, J. L., st. theol 
Johansen, H., st. theol 
Jørgensen, A., st. theol 
Kjersgaard, M., st. med. . .. 
Kjærgaard, N. C., st. med... 
Knudsen, J. C. L., st. theol. 
Knudsen, T. C. N., til For­
bered. til jurid. Examen 
for ustud 
Koefoed, L. P., st. med. . . . 
Kramp, Emmy, st. med 
Lang, C. F. Linderstrøm, 
Student 
Larsen, J., st. theol 
Lauridsen, I K., st. jur.'... 
Lemming, Camilla, Frøken, til 
at høre Forelæsn. over 
fremmede Sprog 
Lobedanz, D., st. polit 
Lundsgaard, J. P., Student.. 
Marcussen, R., st. philol. . . . 
Matthiesen, R. A., st. theol.. 
Michelsen, J. C. F., st. theol. 
Mikkelsen, J. C., til Forbered. 
til jurid. Examen for ustud. 
Mikkelsen, Lars, Kontorist . .  
Møller, C. P., st. theol. . . . 
Møllgaard, E. II., st. theol. . 
Nielsen, K. F., st. theol. . .. 
Nielsen, L. P., til Forbered, 
til jurid Examen for ustud. 
Nielsen, M., st. theol 
Nielsen, Nielsine, st. med. . . 
Nielsen, P., st. jur 
Nissen, C. E., st. theol 
Pedersen, J. A., st. theol . '. 

































At overføre. . . 17025 Kr. 
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Overført. . . 17025 Kr. 
Petersen, N., st. jar 300 — 
Poulsen, N. K, A , st. theol. 150 — 
Ravnkjær, K., st. mag 300 — 
Riis, J., st. theol 300 — 
Rongsted, E., st. med. . .... 225 
Riittel, H. M. G., st. theol. . 300 — 
Sandvad, Søren, Student.... l 50 — 
Schmidt, J C B., st. theol. 300 — 
Schoussen, S. N., st theol. . 300 — 
Schæbel, F., Student 150 — 
Smith, E. O. L., til Forbered. 
til jurid Exarnen for ustud. 150 — 
At overføre.. 19650 Kr. 
Overført.. . 10650 Kr. 
S o m m e r, J. E. V., st. jur... 150 — 
Stigaard, Laura, Frøken, til 
at høre Forelæsn over 
fremmede Sprog 100 — 
Søndergaard, K. A., st. theol 300 — 
Taanning, P., st. med. 300 — 
Thomsen, C. C., st theol. .  . 300 — 
Thomsen, Kr., st. theol 300 — 
Tolstrup, L. M., st. theol. . . 300 — 
Ulsø, R. P., Student 150 
Worm, N. C. K., st. jur.... 150 — 
Osterberg, II. F. V., st. mag. 300 — 
22000 Kr. 
Dette Beløb blev altsaa fordelt til 84 Personer, nemlig 73 Mænd og 11 
Kvinder, nærmere saaledes, at der er bortgivet 4 Understøttelser paa 100 Kr., 
21 paa 150 Kr., 3 paa 200 Kr , 1 paa 225 Kr., 1 paa 250 Kr , 1 paa 285 Kr., 
48 paa 300 Kr., 2 paa 385 Kr., 1 paa 600 Kr. og 2 paa 660 Kr. Udbetalingen 
skete dels maanødsvis, dels med et samlet Beløb. Uligheden imellem Under­
støttelsernes anførte Størrelse fremkom for en Del paa samme Maade her, som 
under Udgiftspost 2. n. forklaret. 
2. c. »Til mindre Understøttelser for fattige Studenter, navnlig fra de 
private Skoler, i de to første akademiske Aar«. 
Bevillingen 8,000 Kr. er saaledes fordelt: 
Ankjær, E., st. theol 
Askov, Asmus, st. med. . . . 
Bech, V. F., st philol 
Boetius, J. H. V., st. philol 
Borchsenius, G. T., Student 
Bruun, G. M., st. theol.. . 
Hugge, T, st. theol 
Christensen, Jerichau, st. polit 
Christophersen, Y. E , st. med 
Cold, C. E., st. jur. . . . 
Damsgaard, S., st. med. . , 
Friis, O. T., st. theol. . . . 
Glahn, L., st. theol 
Gries, T. L., st. med. .. 
Hansen, A. C. V. L.. st. jur 
Hansen, A. L., st. theol. .. 
Hassing, C E., st. theol. . . 



















Heide, A., st jur 
Høfler, M. F., st. theol. . 
Koch, H. F. M., st. theol 
Mogensen, M. K., st. theol 
Nielsen, P. S., st med. . 
Olesen, O., st. theol 
l'edersen, Hans, Student. 
Petersen, K. H , st. jur. 
Petersen, L. C., st theol. 
Raahauge, J., st. med. . . 
R a u t h ,  D . ,  s t .  j u r .  . . . . .  
Schack, T. E., st theol. 
S e c h e r ,  F .  G . ,  s t .  j u r .  . .  
Staal, J. C. E , st. jur. . 
Stigaard, V., st. mag. . . 
Yarming, C. C., st. theol. 
8000 Kr. 
I ;evillingen blev altsaa fordelt imellem 33 Studenter, nemlig som 12 Under­
støttelser paa 150 Kr., 1 paa 200 Kr. og 20 paa 300 Kr., saaledes at Udbe­
talingen af den enkelte Understøttelse er sket enten samlet eller delt i to 
Udbetalinger. 
2 d. »Til Anskaffelse af Bøger og andre for Universitetsstudiet nødvendige 
Apparater for trængende studerende«. 
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De bevilgede 4000 Kr. bleve i Portioner paa 50 Kr. eller dog tilnærmelsesvis 
dette Beløb uddelte til efter nævnte 83 studerende, derunder Kvinder: 
Andersen, J., st. tlieol. 
Andersen, M., st. med. 
Ankjær, E., st. tlieol. 
Bache, G. H., st. med. 
Barsøe, D., st. theol. 
Bech, V. F., st. philol. 
Bentzen, L., st. med. 
Roetius, V., st philol. 
Boye, A. E., st. med. 
Bruun, G. M , st. philol. 
Dall, J. P., st. theol. 
Damsgaard, S., st. med. 
Friis, A. H., st. med. 
Gad, N A , st. jur. 
Geill, C., st. med. 
Gleerup, Marie, st. med. 
Gregersen, A. V. C., st. 
med. 
Grønbeck, A. C. J. L., st. 
med. 
Hammerich, K. A., st. jur. 
Hansen, A. L., st. theol. 
Hansen, C. F. A. V., st. 
med. 
Hansen, E., st. theol. 
Hansen, J., st. theol. 
Hansen, L. N., st. jur. 
Hansen, T., st theol. 
Heje, J. G., st. theol. 
Helsing, V., st. jur. 
Hobolth, L. A., st. med. 
Hørlyk, P. N., st. theol. 
Illum, R. P., st polyt. 
Jahn, C. R., st. med. 
Jensen, J. L., st. theol. 
Jespersen, J., st. med. 
Johansen, H., st. theol. 
Kjærgaard, N. C., st. med. 
Koch, H F. M , st. theol. 
Koed, F. H., st. theol. 
Koefoed, L. P., st. med 
Kuhl, J., st. med. 
Larsen, C. P. G., st. med. 
Lauridsen, J. K., st. jur. 
Lewerk-Huusen, st. theol. 
Lund, E., st. med. 
Lubbers, A., st. med. 
Liitken, A., st. polyt. 
Markussen, R., st. philol. 
Matthiesen, Arktander, st. 
theol 
Michelsen, J. C. F., st. 
theol. 
Mogensen, M. K., st. theol. 
Muusmann, S. M., st. med. 
Møller, H. L., st. philol. 
Møllgaard, E. IL, st. theol. 
Nielsen, L., st. med. 
Nielsen, M., st. theol. 
Nielsen, Nielsine, st. med. 
Nielsen, P., st. jur. 
Nyholm, H. V., st. tlieol. 
Olesen, 0., st. theol. 
Pedersen, J. A., st. theol. 
Petersen, C., st. polyt. 
Petersen, J. C., st. jur. 
Petersen, K. H., st. jur. 
Petersen, L. C., st. theol. 
Plenge, E., st. med. 
Poulsen, K. L. J., st. med. 
Raahauge, J., st. med. 
Rauth, D., st. jur. 
Riis, J., st. theol. 
Riittel, H. M. G., st theol. 
Schaarup, G. E. K.. st. 
theol 
Schack, T. E., st. theol. 
Schiøler, T. L., st. theol. 
Schouseu, S. N., st. theol. 
Schwartz, H. C., st. med. 
Smith, D., st. med. 
Svendsen, E., st. med. 
Søndergaard, K A., st. 
theol. 
Thomsen, C. C., st. theol. 
Thomsen, K., st. theol. 
Tolstrup, L. M , st. theol. 
Tryde, G., st. med. 
Vendt, E. P. K., st. theol. 
Wittrup, J., st med. 
Udgiftspost 3. »Kommunitetsstipendiet til Præsterne ved Trinitatis Kirke«. 
Om dette Stipendium henvises til Aarb. f. 187;3—75, S. 44(5. 
Udgiftspost 4 a. Faste Lønninger. 
Disse ere de halve Lønninger for Kvæstor og Bogholderen ved Universitets-
kvæsturen. Den anden Halvdel bæres af Universitetet. 
Udgiftspost 4 b. Den samlede Lønuingssum for Kommunitetets Bestil­
lingsmænd. 
Denne var bevilget med 14,976 Kr., nemlig efter Lov af '25. Marts 1871 
§ 8 12,480 Kr. samt en ved Finanslovene for 1873 — 74 og 1875 —76 tilkommet 
Forhøjelse, hver Gang med 1,248 Kr. Foruden Kommunitetets Andel i Løuninger 
for Kvæsturens Bestillingsmænd — hvorom henvises til den foran ved Univer­
sitetets Udgiftspost 8 givne Forklaring — udredes paa denne Udgiftspost do i 
Aarb. f. 1877—78, S. 547, opførte Lønninger, vedrørende Stipendiebestyrelsen og 
Regensen. 
Udgiftspost 4 C. Honorarer. 
Om Anvendelsen af Honorarsummen henvises til Aarb. f. 1875—76, S. 282. 
Udgiftspost 4 d. Brændsel til Regensens Embedsmænd og Betjente samt 
til Læseindretningen, Stipendiebestyrelsens Kontor og Badekamret. 
Forbruget var 26V-2 Favne Brænde og 100 Tdr. Kokes, altsaa 72 Favn Brænde 
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mere end normeret, idet de for Viceinspektoren paaregnede 2 Favne ved Mini­
steriets Skrivelse af 5. Marts 1881, jfr. den ved Udgiftspost 1, Underafdeling i., 
givne Forklaring, af Hensyn til Vinterens Strænghed forøgedes til 21/« Favn. Da i 
øvrigt Prisen saa vel paa Brænde som paa Kokes blev lavere end anslaaet, viser 
Oversigten for denne Udgiftspost en Mindreudgift. 
Udgiftspost 6. »Regensens Belysning og Rengjøring«. 
Af Gas blev brugt 228,900 Sjettedel Td., altsaa mere end paaregnet; herfra 
hidrører Merudgiften paa denne Konto. '  
Udgiftspost 7 a. »Egentlige Bygningsudgifter«. 
7 a. 2. Hovedistandsættelser. 
Bevilling. Regnskab. Besparelse. 
Til Brolægning af Kommunitets Bygningens 
mindre Gaard mod Nørregade ...» 
Til Hovedreparation af Værelser i Regens-
bygningen m. m 
Kr. 0.  
800. 
1,961. 
Kr. 0.  
763. 70 
1,961. 
Kr. 0.  
36. 30 
2,761. 2,724. 70 36. 30 
Udgiftspost 7 b. 1. »Skatter, Afgifter og Assurancepræmie«. 
Udgiften har for Kommunitetsbygningen og Regensen været: 
Skatter og Afgifter « 1406 Kr. 88 O. 
Assurancepræmier 100 — 30 — 
I alt. . . 1507 Kr. 18 ø. 
Udgiftspost 10. »Extraordinære Udgifter, hvorunder Rejseunderstøttelser 
efter Konsistoriums Indstilling og Ministeriets Approbation«. 
De til Rejseunderstøttelser bestemte 4,000 Kr. ere fuldt udbetalte, se foran, 
S. 1267. 
Af Restbevillingen 2000 Kr. udredes Værdien, 128 Kr. pr. Stk., af de som 
Prisbelønning uddelte Guldmedailler, i 1880—81 derfor af 1 Prismedaille, jfr. 
Aarb. f. 1879—80, S 978. I øvrigt er i 1880 — 81 paa denne Udgiftspost 
udbetalt: 
1. Til Trykning af »Forholdsregler for Regensens Alumner«.. 28 Kr. 67 0. 
2. Til Udarbejdelsen af 2 Skemata til Brug ved statistisk Over­
sigt over Forholdene ved Uddeling af Kommunitetsstipendiet 
samt af Kommunitetets Understøttelser for studerende af Ud­
giftspost 1 c 25 — » — 
3. Til Hovedistandsættelse af Regensens Taarnur 150 — » — 
203 Kr. 67 0. 
Udgiftspost II. Til Udgivelse af et Enkelthæfte af Universitetets Aarbog 
for det akademiske Aar 1878 — 79 og til et Enkelthæfte som Fortsættelse af 
Lindes Meddelelser om samme, altsaa for 1864—71. 
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Den hertil medgaaede "Udgift er 4,434 Kr. 16 0., som dog ved Indtægt 
for solgte Exemplarer af Aarbogen, 3 Kr. 62 ø., er nedbragt til den paa Over­
sigten anforte Regnskabssnm, 4,430 Kr. 54 ø. Det Beløb, 138 Kr. 90 0., 
hvormed først nævnte 4,434 Kr. 10 0. oversteg de paaregnede 4,295 Kr. 26 ø., 
faldt udelukkende paa Trykkeriets Regning, i hvilken Henseende det bemærkes, at 
de efter Bestemmelsen udgivne Hæfter have fyldt 1V2 Ark mere end beregnet, 
samt at der til Særtryk af Beretninger for videnskabelige Anstalter er medgaaet 
en noget større Udgift end anslaaet. 




31. Marts 1880 
formindsket med . 
forøget med 









J+ 217,154. 07 
95,265. 78 3,977,373. 31 4,072,639. 09 
Under den ikke rentebærende Formue er indbefattet rentefrie Udlaan til 
studerende, hvis samlede Beløb ikke maa overstige 2,000 Kr., samt en Behold­
ning af Guld Prismedailler til en Metalværdi af 128Kr. pr. Stk. Den 31. Marts 
1 8 8 1  v a r  r e n t e f r i t  u d l a a n t  t i l  1 6  s t u d e r e n d e  e t  s a m l e t  B e l ø b  a f  1 , 8 6 2  K r ,  a f  
Guld Prismedailler havdes 19 Stk. i Behold til en samlet Værdi af 2,432 Kr. I 
Aarets Løb blev nemlig udleveret, og ligeledes tilbagekjøbt, 1 Medaille å 128 Kr. 
I øvrigt bemærkes, at Rente indvindes ogsaa af den som ikke rentebærende op­
førte Formue, idet nemlig den kontante Kassebeholdning saa vidt muligt indsættes, 
dels i Handelsbanken, dels i Privatbanken til midlertidig Forrentning. Størrelsen 
af Kassebeholdningen ved den enkelte Fond er afhængig af Stillingen ved de 
øvrige, Kvæsturen underlagte Fonds. For Kommunitetets Vedkommende er hele 
den ult. 1880 — 81 tilstede værende kontante Beholdning i 1881 - 82 blevet anbragt 
i Prioritets Obligationer. 
Kommunitetets Prioritets Obligationer, som den 31. Marts 1880 udgjorde 
2,901,624 Kr. 97 0., forøgedes med oven nævnte 240,540 Kr , saaledes at de 
den 31. Marts 1881 beløb sig til 3,142,164 Kr. 97 0. I øvrigt forblev den 
rentebærende Formue indestaaende i de i Aarb. f. 1878 — 79, S. 858 —59, anførte 
Effekter. Angaaende det af Universitetet til Dækning af dets Underskud i 1873 
— 74 og 1874—75 optagno Laan henvises til Aarb. f. 1873 — 75, S. 392 
og 420. 
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III. Den polytekniske Læreanstalt. 
i .  O v e r s i g t  o v e r  d e n  p o l y t e k n i s k e  L æ r e a n s t a l t s  I n d t æ g t e r  








1. Renter af Læreanstaltens 
Kapital 
2. Bidrag fra den Reiersenske 
Fond 
3. Rekognitioner af Apotlieker-
privilegier 
4. Legatrenter til den fysiske 
Samling 
5. Betaling for Aloenyttelsen 
af Læreanstaltens Forelæs­
ninger og Øvelser samt for 
Examina 
6. Erstatning for ituslagne 
Sager 


































3,412. 24 507. 08 
Summa Indtægt... 21,365. 15 24,270. 31 
-f- 507. 08 » 







Kr. 0.  Kr. 0 .  Kr. 0 .  Kr. 0 .  
1. Lønninger og Honorarer: 
a. Lønninger i Følge § 1 2 i 
Lov af 12. Jan. 1858 .  .  4 ,241.  41 4,241.  41 n » 
b. Lønninger i Følge Lov af 
25. Marts 1871 § 3,  sidste 
Stykke 9,600.  9,600.  » » 
c. Lønninger i Følge Lov af 
25. Marts 1871 § 8,  2det 
Stykke 12,316.  12,316.  » » 
d. Honorarer i Følge samme 
Lovs § 9, 2det Stykke .. 8,500.  8,500,  » » 
e. Honorarer til Censorer 
uden for Læreanstaltens 
Lærerpersonale 2,000.  1,656.  » 344. 
At overføre... 36,657.  41 36,313.  41 » 344. 
Univers i te t s  Aarboff. 
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Lov­ Virkelig 
I Regnskabet 
Udgift. bevilling. Udgift. 
mere. mindre. 
Kr. ø. Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. 
Overfort. . . 36,657. 41 36,313. 41 » 344. 
2. Til Læreanstaltens kemiske 
Laboratorium 4,000. 3,998. 46 » 1. 54 
3. Til Materialier og Under­
søgelser for Docenten i tek­
nisk Kemi 400. 400. » » 
4. Til den fysiske Samling. . . 1,700. 1,700. » » 
5. Til den teknologiske Sam­
ling, derunder Værktøjsam­
lingen .... 200. 200. » » 
6. Til Tegnestuen 500. 500. » -
7. Til Bøgers Anskaffelse.... 800. 800. » » 
8. Til Exkursioner, hvert andet 
Aar 300 Kr., hvert andet 
Aar 500 Kr 300. 300. )) n 
9. Til Landmaalingsøvelser, In-
strumentersAnskaffelse, Ved-
ligholdelse og Transport... 1,400. 1,302. 69 • 97. 31 
10. Til Anskaffelse af Modeller 
og store Tegninger til Brug 
ved Forelæsninger 600. 479. 60 )) 120. 40 
11. Bygningsudgifter: 
a. Aarlige Vedligeholdelses­
udgifter 1,250. 602. 44 » 647. 50 
b. Hovedistandsættelser . .. 7,939. 8,507. 90 568. 90 » 
1 2. Skatter og Afgifter 700. G19. 24 » 80. 76 
13. Gasbelysning, Brændsel, Ren-
gjøring og Vedligeholdelse 
af Inventariet 4,400. 4,400. D )) 
Herunder 208,300 Sjettedel 
Tdr. Gas, 28 Favne Brænde, 
12 Læster Kul og 6 Læs 
Tørv. 
14. Tryknings-, Kontor- og Exa-
mensudgifter 1,400. 1,252. 56 » 147. 44 
15. Pensioner, Ventepenge samt 
Understøttelser 1,897. 43 1,884. 10 )) 13. 33 
16. Huslejegodtgjørelse til La-
boratoriekarlen 200. 200. )) D 






995. 67 )) 4. 33 
568. 90 1,456. 67 
c)0 . U \) O • 0\t 
I  a l t . . .  65,343. 84 64,456. 07 » 887. 77 
Hertil kommer: 
Tab ved Salg af kgl. 4 pCt s 
Obligationer under pari » 152. 25 152. 25 
-r- 152.25 
Summa Udgift,.. 65,343. 84 64,608. 32 » 735 52 
Summa Indtægten var... 21,365. 15 24,270. 31 2,905. 16 » 
Underskud... 43,978. 69 40,338. 01 » 3,640. 68 
Regnskabs Oversigt. 1365 
Bestemmelsen om Dnderskudets Dækning af Kapitalformuen blev bragt til 
Udførelse ved Afhændelse til Statskassen af kgl. 4 pCt.s Obligationer. Foran-
førte Underskud indbefatter derfor ogsaa et ikkun nominelt Tab af 152 Kr. 2 5 
0. ved Salg af Obligationer paa 40,600 Kr. under pari. Bortset herfra blev 
Underskudet 3,792 Kr. 93 O. mindre end paaregnet. 
2 .  S æ r l i g e  F o r k l a r i n g e r  o m - d e  e n k e l t e  B u d g e t p o s t e r  o g  d e  
v i r k e l i g e  I n d t æ g t e r  o g  U d g i f t e r  u n d e r  s a m m e .  
a .  I n d t æ g t s p o s t e r n e .  
Indtægtspost 2 .  »Bidrag fra den Reierseuske Fond«. 
Dette Bidrag af 2,000 Kr. aarlig, der er kommet Læreanstalten til gode 
fra dens Oprettelse i 1829, er i Følge Skrivelse af 8. Maj 1880 fra Fondens 
Bestyrelse til Bestyrelsen for Læreanstalten bortfaldet med 1880—81. Fondens 
Bestyrelse har imidlertid udtalt, at den ikke har til Hensigt at unddrage de po­
lytekniske studerende den hidtil ydede Understøttelse, hvorimod den har tænkt sig 
at lade den samme Sum fremdeles aarlig komme dem til gode under en 
anden Form. 
Indtægtspost. 3. »Rekognitioner af Apothekerprivilegier«. 
1 Anledning af Bevillinger til Drift af ældre Apotheker er der tilfaldet 
Læreanstalten efter nævnte Rekognitionsbeløb: 
Cand. pharm. J. H. Foersom for Bevilling til Apothek i Helsingør.... 666 Kr 67 O. 
J. A. V. Ipsen — — i Holbæk...... 600 — » — 
— F. W. Langebek — — i Hirschholm .. 400 — » — 
Apotheker N. Th. Nielsen — — i Kjerteminde .. 466 — 67 — 
Cand. pharm. C. O. L. Praém — — i Frederikssund. 533 — 33 — 
J. C. F.Siinckenberg — — paaVemmetofte. 400 — » — 
:i,066 Kr. 67 O. 
Indtægtspost 4. »Legatrenter til den fysiske Samling«. 
Disse ere særlig opførte i Aarb. f. 1873 — 75 S. 454 
Indtægtspost 5. Betaling for Afbenyttelsen af Læreanstaltens Forelæs­
ninger og Øvelser samt for Examina«. 
Herunder er indbefattet et Bidrag af 3,890 Kr. til Fripladser, nemlig : 
Af det Eibeschiitzke Legats Renter for 1880 81, til Beløb 600 Kr... 590 Kr. 
Med Resten 10 Kr. er den ult. 1879 - 80 disponible Beholdning 
2 Kr. til Anvendelse i et kommende Aar fundatsmæssig for­
øget, saaledes at den udgjor 12 Kr. 
Et Bidrag fra det Classenske Fideikommis for 1880 300 — 
Et under Kommunitetets Udgiftspost 2 b. bevilget Bidrag til fri Under­
visning ved Læreanstalten, jfr. den foran, S. 1358, givne For­
klaring 3,000 — 
3,890 Kr. 
For dette samlede Beløb er der givet 59 Elever Friplads i forskjellige Fag. 
Indtægtspost 7. »Erstatning af dem, der benytte Lokalerne«. 
Med Hensyn til Merindtægten henvises til den i det følgende ved Udgifts­
post 13 givne Oplysning. 
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b .  U d g i f t s p o s t e r n e .  
Udgiftspost 1. »Lønninger og Honorarer«. 
1 a. Lønninger i Følge § 12 i Lov 12. Jan. 1858. 
Om disse henvises til Aarb, f. 1878—79 S. 862. 
1 c. Den samlede Lønningssum. 
Af Aarb. f. 1878 — 79 S. 862—63 vil kunne ses, ved hvilke enkelte Bevil­
linger deii nu værende Bevilling 12,316 Kr. er fremkommet. Om Fordelingen af 
denne vil ved de efter følgende Udgiftsposter blive givet nærmere Oplysning; 
allerede her bemærkes, at der til Inspektøren og en Portner blev i alt udredet 
3,204 Kr. 
1 d. Honorarer. 
I Aarb. f. 1876—77 S. 266 er givet Meddelelse om, hvorledes Bevillingen paa 
denne Udgiftspost er fremkommet. De enkelte Honorarer have i 1880—81 været 
bestemte, som i Aarb. f. 1879—80 S. 1084 forklaret. 
Udgiftsposterne 2 »Til Læreanstaltens kemiske Laboratorium", 4 »Til den 
fysiske Samling« og 6 »Til Tegnestuen«. 
Om de til disse Formaal knyttede Lønninger paa Udgiftspost 1 c. er givet 
Meddelelse i Aarb. f. 1877—78 S. 552. 
Udgiftspost 7. »Til Bøgers Anskaffelse«. 
Det hertil anvendte Beløb udredes som Bidrag til Uuiversitetsbibliotlieket. 
Til dettes Bud er paa Udgiftspost 1 c. udbetalt 204 Kr. 
Udgiftspost 11 b. »Hovedistandsættelser«. 
Ved Finansloven var bevilget: 
Til Hovedreparation af Gaardfayaden paa Bygningen mod St. 
Pederstræde samt Istandsættelse af Værelser i Bygningens 
Stueetage, 1ste og 2den Sal 2,773 Kr. » O. 
Til Hovedreparation af Gaardfayaden paa Bygningen mod Studie-
stiæde, Istandsættelse af Portrummet og Trappegangen samt 
af Værelser i Stueetagen, 1ste og 2den Sal 4,4o5 — » — 
Til Hovedreparation af Sidebygningen i Gaarden 160 — » — 
Til Istandsættelse af 2 Tegneværelser i Tagetagen 370 -- » 
7,708 Kr. »> O. 
samt til uforudsete Udgifter. . 23! » -
7,939 Kr. » O. 
Paa denne Bevilling blev sparet... 12 — 95 
saa at de  n æ v nte Arbejder i alt medførte en Udgift af... 7,926 Kr. 05 O. 
Hertil kom, jfr. Rigsdagstid. f. 1880- 81 Tillæg A. Sp. 4739 
— 40, paa forventet Tillægsbevilling, der senere er givet 
ved Lov af 20. Maj 1882 om Tillægsbevilling for 1880 — 
81, den medgaaede Udgift ved at ombyttede hidtilværende 
Vandledningsrør fra Studiestræde af Smedejærn med nye 
af Støbejærn 581 85 
Regnskabssummen i Følge Oversigten... 8,5o7 Kr 90 O. 
Udgiftspost 13. »Gasbelysning, Brændsel, Kengjøring og Vedligeholdelse 
af Inventariet«. 
Regnskabs Oversigt. 1367 
Forbruget af Gas og Brændsel var: 384,000 Sjettedel Tdr. Gas, 28 Favne 
Brænde, 188 Tdr. Kul og 5 Læs Tørv. Paa Indtægtspost 7 er til Indtægt, hvad 
der af Udgiften er refunderet af dem, der have benyttet Lokalerne, derunder fra 
de Maszmanske Søndagsskoler omtrent 150 Kr. for Gas, som de fra September 
J880 have haft Tilladelse til at benytte. Allerede herved forklares for en Del 
det større Forbrug af Gas i 1880 — 81 modi 1879—80, da det udgjorde 260,200 
Sjettedel Tdr., men væsentlig hidrørte dog denne Forøgelse fra et større Forbrug 
i Læreanstaltens kemiske Laboratorium, dels paa Grund af det stærke Besøg, dels 
og især derved, at et forholdsvis stort Antal af Eleverne have øvet sig i kvanti­
tativ Analyse. 
Udgiftspost 16. »Huslejegodtgjorelse til Laboratoriekarlen«. 
Herom henvises til Aarb f. 1878—79, S. 8(53. 
Udgiftspost 17. »Extraordinære Udgifter«. 
Disse have været: 
Cand. mag. 0. Christensen for Udarbejdelse af et Register til 
Lektor Jørgensens Lærebog i organisk Kemi, Ministeriets 
Skrivelse af 15. Febr. 1881, jfr. foran S 1272 50 Kr. » 0. 
Docent Jul. Petersen Tilskud til Trykningen af hans Forelæsninger 
over rationel Mekanik, Ministeriets Skrivelse af 18. Maj 
1881, jfr. foran S. 1272 300 — » — 
Docent Borch til Tegninger i den af ham foranstaltede Udgave 
af afdøde Etatsraad Hummels Maskinlære, iste Del, Mini­
steriets Skrivelse af 11. Maj 1880, jfr. Aarb. f. 1879 --80 
S. 1019, Rest 278 — » -
I alt er hertil udredet 378 Kr., hvoraf 100 Kr. i 
1879 — 80. 
Docent A. Thomsen Honorar for Udgivelsen af hans Forelæs­
ninger over den uorganiske tekniske Kemi for 1 ste Halvaar, 
Ministeriets Skrivelse af 18. Maj 1K81, jfr. foran S. 1272 300 — » -
I 1879—80 oppebar Docent Thomsen 500 Kr. som Ho­
norar for Udgivelsen af haus Forelæsninger over den uor­
ganiske tekniske Kemi for 2det og 3dje Halvaar. 
Til Pasning af Dampfyret til Opvarmning af det store Avditorium 
og til Brændselsbæring under Portnerens Sygdom i Novbr. 
1880, Ministeriets Skrivelse af 15. Febr. 1881 27 — 07 — 
For Tegninger og Beskrivelser over Friboliger ved Læreanstalten 
i Anledning af Adg. 3. Septbr. 1879 om Reglerne for Ved­
ligeholdelsen, Brugen og Afleveringen af de Staten tilhø­
rende Embedsboliger, Ministeriets Skrivelse af 10. Maj 
1880 40 — » •— 
995 Kr. 67 O. 
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3 .  D e n  p o l y t e k n i s k e  L æ r e a n s t a l t s  K a p i t a l f o r m u e  i  F i n a n s -








Kr. Øj Kr. O. Kr. O. 
4 8 .  1 6  1 1 4 , 0 0 0 .  1 1 3 , 9 5 1 . 8 4  
n/t |  o f . l  
31. Marts 1881 213. 83 7 3,400. 73,613. 83 
Den rentebærende Formue indestod ved Udgangen al' 1880—81 i følgende 
Effekter : 
Renten af sidst nævnte Indskrivningsbevis er ved Finansloven for 1870 — 
71 efter Testamentets Bestemmelse stillet til Bestyrelsens uindskrænkede Dis­
position. 
E. Embeds- og Personalforhold uden for Lærerpersonalet. 
Ved kgl. Resol. af 17. Maj 1881 blev Etatsr., Dr. phil. C. Hansen ent-
lediget som Bygningsinspektør og samtidig udnævnt til K. af D. af 1ste Grad. 
Under 31. s. M. konstituerede Indenrigsministeriet Etatr., Dr. phil. Herholdt til 
fra den 1. April s. A. at regne indtil videre at være Bygningsinspektør for de 
under Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, Finansministeriet, Justits­
ministeriet og Indenrigsministeriet hørende Bygninger, der til enhver Tid henlag­
des under hans Tilsyn, for Tiden de samme Bygninger, som hidtil havde været 
henlagte under Etatsr. Hansens Inspektorat. 
— Konsistorium har under 9. Juni 1881 meddelt Universitetsbibiiothekar Birket 
Smith Fritagelse for Embedsforretningerne ved Bibliotheket for Tiden fra den 
lo. Juli indtil Sommerferiens Ophør, for at han kunde foretage en Rejse til Ud­
landet, jfr. foran S. 1136. 
Universitetsbibliothekets Bud Marcussen blev af Universitetsbibliothekaren 
i  J u l i  1 8 8 1  a f s k e d i g e t  f r a  1 .  A p r i l  l b 8 2  a t  r e g n e .  D a  h a n  v e d  I d -
førelsen af sin Tjeneste var kommet saaledes til Skade, at dette havde medført 
den Svagelighed, som gjorde hans Tilbagetræden nødvendig, indstillede Konsisto­
rium under 11. s. M. til Ministeriet, at der maatte søges udvirket ham en l nder-
støttelse, beregnet i Overensstemmelse med Reglerne i Pensionslovens § 3. 
Ministeriet bifaldt dette, og paa Forslaget til Finansloven f. 1882 -83 optoges 




2,000 — tilhørende Madame Diempkers Gave 
73,400 Kr. 
